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矛
購
を
め
ぐ
る
論
理
学
的
考
察
　
矛
盾
は
と
こ
に
存
在
す
る
の
か
…
…
矛
盾
が
存
在
す
る
こ
と
を
前
提
し
た
う
え
で
、
そ
の
在
処
を
問
う
こ
の
問
い
。
人
、
物
、
事
態
、
こ
と
ば
、
観
念
、
何
で
あ
れ
、
そ
れ
が
ど
こ
に
存
往
す
る
の
か
と
問
う
が
い
、
そ
れ
が
何
か
と
い
う
こ
と
を
人
は
あ
ら
か
じ
め
知
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
人
間
を
知
ら
な
い
人
は
目
の
前
に
人
間
が
い
て
も
そ
こ
に
人
間
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
し
、
樹
木
を
知
ら
な
い
人
は
森
の
な
か
を
疲
れ
ぱ
て
る
ま
で
歩
き
ま
わ
っ
て
も
決
し
て
樹
木
を
見
い
だ
す
こ
と
も
樹
木
の
在
処
を
つ
き
と
め
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
知
ら
な
い
も
の
な
ら
、
そ
の
在
処
を
つ
き
と
め
る
に
も
つ
き
と
め
よ
う
が
な
い
。
矛
盾
に
つ
い
て
も
同
様
の
こ
と
が
言
え
る
と
す
れ
ば
、
矛
盾
の
在
処
を
問
う
人
は
、
そ
の
問
い
に
先
立
っ
て
、
矛
盾
と
は
何
か
を
白
］
分
か
知
っ
て
い
る
か
ど
う
か
自
問
し
て
お
く
方
が
よ
い
。
だ
が
、
矛
盾
と
は
何
か
を
私
は
本
当
に
知
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
？
－
力
と
力
の
衝
突
や
、
党
派
間
の
軋
轍
や
、
個
人
の
内
百
に
お
け
る
情
緒
的
な
葛
藤
や
、
話
の
つ
じ
つ
ま
が
あ
わ
な
い
こ
と
な
ど
が
矛
盾
と
称
さ
れ
た
り
す
る
こ
と
か
お
る
の
は
承
知
し
て
い
る
が
、
矛
盾
と
い
う
こ
と
ば
の
そ
れ
ら
き
わ
め
て
多
様
な
用
例
を
つ
ら
ぬ
く
唯
一
の
意
昧
を
私
は
知
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
し
、
ま
た
矛
盾
と
い
う
こ
と
ば
の
多
義
性
を
知
り
つ
く
し
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
さ
ら
に
ま
た
、
特
定
の
衝
突
に
の
み
注
目
し
、
そ
れ
を
矛
盾
と
呼
び
、
そ
の
矛
盾
を
解
決
す
る
た
め
の
実
レ
し
I
「
づ
問
ぷ
フボ
践
を
導
く
理
念
な
り
そ
の
理
念
の
も
と
に
人
々
を
結
集
す
る
の
に
有
効
な
ス
コ
ー
ガ
ン
な
り
を
考
案
し
、
そ
の
結
果
か
え
っ
て
理
念
と
理
念
、
ス
ロ
ー
ガ
ン
と
ス
ロ
ー
ガ
ン
、
人
間
と
人
間
の
新
か
な
対
立
を
生
み
だ
す
と
い
う
パ
タ
ー
ン
を
倦
か
こ
と
な
く
く
り
か
光
す
わ
れ
わ
れ
の
愚
直
の
こ
と
を
考
え
あ
わ
せ
る
と
、
矛
盾
の
解
決
な
る
も
の
を
め
ざ
し
努
力
す
る
わ
れ
わ
れ
人
間
の
誰
一
人
と
し
て
、
そ
も
そ
も
矛
盾
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
を
本
当
は
は
じ
め
か
ら
知
っ
て
は
い
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
思
い
が
強
く
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
矛
盾
の
在
処
を
そ
れ
で
も
問
お
う
と
す
る
な
ら
、
ま
ず
矛
盾
と
は
何
か
と
い
う
問
い
を
立
て
、
矛
盾
と
い
う
こ
と
ば
の
意
昧
を
開
確
に
規
定
し
よ
う
と
努
め
る
こ
と
の
方
こ
そ
、
矛
盾
の
在
処
を
問
う
作
業
は
も
と
よ
り
、
矛
盾
が
存
在
す
る
か
と
う
か
を
問
う
作
業
に
さ
光
先
立
つ
作
業
で
あ
る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
矛
盾
と
い
う
こ
と
ば
が
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
矛
盾
と
は
何
か
を
知
ら
ず
し
て
そ
の
存
在
を
前
提
し
た
り
、
そ
の
上
う
な
盲
目
的
な
前
提
の
も
と
で
矛
息
と
は
何
か
を
知
ら
ぬ
ま
ま
矛
盾
の
在
処
を
つ
き
と
め
よ
う
と
す
る
素
朴
さ
に
は
用
心
し
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
　
し
か
し
ま
た
、
い
か
な
る
意
味
に
お
い
て
も
決
し
て
存
在
し
な
い
も
の
な
ら
、
そ
れ
が
何
珈
を
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
土
呂
え
る
。
数
学
の
対
象
（
数
、
点
、
多
面
体
な
ど
）
守
神
話
珈
御
伽
話
に
登
場
す
る
架
空
の
人
物
ｔ
動
物
な
ど
、
私
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
崇北　岡
が
日
常
生
活
を
い
と
な
む
知
党
世
界
に
過
不
足
な
く
そ
の
全
貌
を
谷
ら
す
こ
と
の
決
し
て
な
い
も
の
た
ち
が
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
そ
れ
ら
の
お
の
趨
の
に
つ
い
て
そ
れ
が
何
で
あ
る
か
を
問
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
ら
は
、
ま
っ
た
く
の
無
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
理
念
的
な
存
在
あ
る
い
は
想
像
上
の
存
在
を
も
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
い
か
な
る
意
昧
に
お
い
て
も
存
在
し
な
い
も
の
に
つ
い
て
な
ら
、
そ
も
そ
も
そ
の
よ
う
な
も
の
は
何
も
の
で
も
な
い
の
だ
か
ら
、
決
し
て
そ
れ
が
何
で
あ
る
か
問
う
こ
と
な
ど
で
き
は
し
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
そ
れ
と
称
す
る
こ
と
さ
え
で
き
な
い
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
、
矛
言
と
は
何
か
と
問
う
問
い
を
問
い
う
る
た
め
に
は
、
す
で
に
矛
息
の
存
在
が
承
認
谷
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
矛
盾
の
在
処
は
と
も
あ
れ
、
少
な
く
と
も
矛
盾
の
存
在
が
確
認
さ
れ
て
い
る
の
で
な
け
れ
ば
、
矛
盾
と
は
何
加
と
問
う
こ
と
は
空
し
い
。
こ
の
よ
う
な
事
情
か
ら
す
れ
ば
、
矛
盾
が
存
在
す
る
か
と
う
か
を
問
う
問
い
の
方
こ
そ
、
矛
息
と
は
何
か
と
問
う
問
い
に
光
立
っ
て
解
決
谷
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
　
矛
盾
が
存
在
す
る
か
と
う
か
を
問
う
問
い
と
矛
盾
と
は
何
か
を
問
う
問
い
と
、
こ
れ
ら
両
1
　
は
相
互
に
か
ら
ま
り
あ
っ
て
い
る
。
両
者
の
お
の
お
の
が
他
に
た
い
し
て
先
立
っ
て
解
決
さ
れ
る
べ
き
先
決
問
題
で
あ
る
と
い
う
の
な
ら
、
私
は
、
矛
盾
の
在
処
を
問
い
進
め
る
に
あ
た
っ
て
、
こ
の
問
い
に
先
立
っ
て
問
わ
れ
る
べ
き
二
つ
の
問
い
、
す
な
わ
ち
矛
盾
が
存
在
す
る
か
と
う
か
を
問
う
問
い
と
矛
盾
と
は
何
か
を
問
う
問
い
、
こ
れ
ら
二
つ
の
相
互
に
か
ら
ま
り
あ
っ
た
問
い
に
、
そ
の
か
ら
ま
り
を
解
き
ほ
ぐ
し
つ
つ
こ
た
え
て
ゆ
く
は
か
な
い
だ
ろ
う
。
矛
盾
の
在
処
を
問
う
問
い
を
ど
こ
ま
で
問
い
進
め
る
こ
と
が
で
き
る
か
は
、
こ
の
問
い
が
す
で
に
前
提
し
て
い
る
矛
盾
の
意
味
の
解
明
な
ら
び
に
そ
の
矛
言
の
存
在
の
承
認
を
ど
こ
ま
で
な
し
う
る
か
に
か
か
っ
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
※
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
※
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
　
ま
ず
、
形
式
論
理
学
の
主
張
に
耳
を
か
た
づ
け
、
形
式
論
理
学
の
言
う
矛
言
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
、
ど
こ
に
存
在
す
る
か
探
っ
て
み
よ
う
。
一
見
し
た
と
こ
ろ
、
矛
言
と
い
う
こ
と
ば
の
意
蜂
が
も
っ
と
も
㈲
確
に
規
定
さ
れ
て
い
る
の
は
、
こ
と
ば
の
多
義
性
を
好
ま
な
い
形
式
論
理
学
に
お
い
て
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
形
式
論
理
学
の
言
う
矛
盾
は
、
合
理
的
な
思
考
の
根
本
の
原
理
と
答
れ
る
矛
店
律
、
あ
る
い
は
そ
の
主
張
に
即
し
て
よ
り
正
確
に
語
る
な
ら
矛
言
排
除
律
に
よ
っ
て
排
除
さ
れ
る
も
の
を
見
れ
ば
㈲
ら
か
に
な
る
。
矛
盾
律
は
、
命
題
で
と
そ
の
否
定
～
で
と
の
遺
言
の
否
定
～
（
万
～
こ
と
い
う
か
た
ち
を
と
る
。
し
た
が
っ
て
、
矛
購
と
は
命
題
で
と
そ
の
否
定
～
で
と
の
連
言
（
T
～
こ
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
矛
息
は
、
真
な
る
命
題
の
み
か
ら
成
心
体
系
か
ら
は
そ
の
《
外
》
　
へ
と
排
除
答
礼
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
真
な
る
命
題
の
み
か
ら
成
る
体
系
が
、
あ
る
命
題
甲
と
そ
の
否
定
～
で
と
を
と
も
に
ふ
く
む
と
す
れ
ば
、
そ
の
体
系
は
矛
店
を
1
　
く
か
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
谷
い
そ
の
体
系
は
真
な
る
命
題
の
み
か
ら
成
る
体
系
が
も
つ
べ
き
統
一
性
を
う
し
な
う
こ
と
に
な
る
。
と
い
う
の
は
、
そ
の
上
う
な
体
系
に
お
い
て
は
、
命
題
づ
と
そ
の
否
定
～
で
と
が
と
も
に
真
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
そ
の
適
言
（
万
～
こ
も
真
と
な
り
、
ひ
い
て
は
で
以
外
の
任
意
の
命
題
尹
お
よ
び
そ
の
否
定
も
っ
か
に
真
と
な
り
、
そ
の
体
系
に
お
い
て
ぃ
か
な
る
主
張
が
な
さ
れ
て
も
つ
ね
に
そ
れ
は
、
ま
さ
し
く
そ
の
体
系
に
お
い
て
否
定
答
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
事
態
の
記
号
に
よ
る
説
㈲
を
、
『
論
理
学
概
論
』
（
末
木
則
博
）
よ
り
引
用
し
て
お
こ
　
つ
と
～
で
と
が
と
も
に
真
な
ら
ば
、
そ
の
遺
言
（
甲
～
こ
も
真
と
な
る
。
し
か
る
に
任
意
の
命
題
こ
に
つ
ぃ
て
、
命
題
論
理
学
の
法
則
に
よ
り
。
　
　
～
（
万
甲
～
三
川
～
（
甲
～
こ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…
…
（
イ
）
し
か
る
に
、
～
（
万
～
こ
…
…
（
□
）
矛盾をめぐる論理学的考察
ゆ
え
に
、
推
論
の
肯
定
式
に
よ
っ
て
、
　
　
～
（
こ
・
惣
・
～
こ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…
…
（
ハ
）
こ
の
（
言
式
を
変
形
す
れ
ば
、
　
　
（
で
・
～
で
）
U
～
こ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…
…
（
一
一
）
　
⊇
）
式
の
ぬ
に
～
こ
を
代
入
す
れ
ば
、
　
　
（
ｔ
・
～
t
）
U
ぶ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…
…
（
ホ
）
し
か
る
に
仮
定
に
よ
り
、
　
　
（
万
～
こ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…
…
（
へ
）
　
ス
）
式
と
（
古
式
と
か
ら
、
肯
定
式
に
よ
り
、
　
　
｛
｝
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
e
e
e
e
e
e
千
）
ま
た
同
様
に
（
⊃
式
と
こ
こ
式
と
が
ら
、
　
　
～
こ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…
…
（
チ
）
す
な
わ
ち
、
任
意
の
命
題
こ
お
よ
び
そ
の
否
定
～
こ
が
つ
ね
に
真
と
な
る
。
　
相
互
に
整
合
的
な
真
な
る
諸
命
題
の
み
か
ら
成
る
体
系
を
論
理
空
間
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
れ
ば
、
矛
盾
は
、
論
理
空
間
か
ら
は
そ
の
《
外
》
　
へ
と
排
除
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
要
講
を
矛
息
律
は
語
っ
て
い
る
。
形
式
論
理
学
は
、
矛
盾
律
を
も
っ
て
論
理
空
間
の
整
合
性
・
無
矛
息
性
を
守
り
保
証
し
よ
う
と
す
る
。
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
、
整
合
性
・
無
矛
盾
性
が
保
証
さ
れ
て
は
じ
め
て
論
理
空
間
は
誕
生
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
形
式
論
理
学
は
、
矛
息
律
を
も
っ
て
論
理
空
間
を
成
立
せ
し
め
よ
う
と
し
て
い
る
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
論
理
空
間
を
誕
生
せ
し
め
る
た
め
に
、
そ
し
て
成
立
す
る
そ
の
論
理
空
間
を
維
持
し
つ
づ
け
る
た
め
に
、
論
理
学
が
矛
息
律
を
も
っ
て
排
除
す
る
矛
言
に
つ
い
て
、
あ
ら
た
め
て
矛
盾
と
は
一
体
何
か
と
問
わ
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
な
る
ほ
ど
た
し
か
に
、
二
つ
の
命
題
か
あ
っ
て
、
そ
の
一
方
が
他
方
の
否
定
を
主
張
し
て
お
り
、
し
か
し
二
つ
の
命
題
か
5
9
　
方
と
も
真
で
あ
る
こ
と
を
要
求
す
る
場
合
、
そ
こ
に
論
理
矛
盾
が
存
在
す
る
と
指
摘
す
る
こ
と
は
容
易
で
あ
る
が
、
矛
盾
と
は
何
で
あ
る
か
を
言
う
こ
と
は
、
実
は
そ
れ
ほ
ど
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
矛
言
を
表
現
す
る
（
甲
～
こ
と
い
う
複
合
命
題
は
、
形
式
論
理
学
に
よ
れ
ば
恒
偽
命
題
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
の
恒
偽
命
題
け
、
論
理
空
間
の
う
ち
に
存
す
る
こ
と
が
許
答
軋
な
い
と
い
う
ま
答
に
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
つ
ま
り
み
す
が
ら
論
理
空
間
の
《
外
》
に
排
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
反
対
に
そ
の
論
理
空
間
の
存
を
を
そ
の
《
外
》
か
ら
限
定
す
る
こ
と
に
な
る
。
論
理
矛
盾
（
万
～
こ
は
、
1
　
考
の
整
合
性
の
破
綻
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
論
理
矛
言
を
捉
え
る
形
式
論
理
学
は
、
そ
の
矛
盾
を
論
理
空
間
の
《
外
》
に
排
除
し
つ
つ
も
、
そ
の
矛
言
を
排
除
す
べ
き
も
の
と
し
て
そ
の
思
考
に
お
い
て
捉
え
て
し
ま
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
こ
の
事
実
な
く
し
て
は
、
論
理
空
間
の
整
合
性
―
無
矛
脂
性
に
つ
い
て
語
る
こ
と
は
お
ろ
か
思
考
す
る
こ
と
谷
足
で
き
な
い
。
す
な
わ
ち
、
形
式
論
理
学
は
、
み
す
が
ら
の
怒
1
　
の
整
合
性
の
破
綻
か
し
に
、
み
す
が
ら
の
思
考
に
お
い
て
、
思
考
の
整
合
性
の
破
綻
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
で
あ
る
論
理
矛
言
を
捉
え
て
い
る
の
で
あ
り
、
思
考
の
整
合
性
の
破
綻
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
で
あ
る
と
み
す
が
ら
解
す
る
論
理
矛
息
を
、
恒
偽
命
題
（
甲
～
こ
と
し
て
正
し
く
1
　
考
し
記
号
化
し
う
る
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
私
は
、
た
だ
た
ん
に
、
論
理
学
に
お
い
て
論
理
矛
言
が
愚
考
答
れ
て
い
る
と
の
み
言
い
た
い
の
で
は
な
い
。
さ
ら
に
、
論
理
矛
店
は
、
整
合
性
の
破
綻
が
な
い
よ
う
思
考
の
歩
み
を
規
制
す
る
と
㈲
時
に
み
す
が
ら
も
す
す
ん
で
そ
の
上
う
な
規
制
に
服
従
し
よ
う
と
す
る
形
式
論
理
学
の
思
考
に
お
い
て
し
か
捉
え
ら
れ
な
い
と
、
私
は
言
い
た
い
の
だ
。
そ
も
そ
も
、
論
理
矛
言
と
は
、
整
合
性
―
無
矛
脂
性
、
あ
る
い
は
合
理
性
と
か
論
理
性
と
称
さ
れ
る
性
格
と
の
対
比
の
も
と
で
の
み
意
昧
を
成
す
と
、
形
式
論
理
学
白
】
身
が
考
足
で
い
る
か
ら
で
あ
る
。
論
理
矛
貫
と
整
合
性
―
無
1
　
盾
性
・
合
理
性
・
論
理
性
と
は
、
い
わ
け
ヤ
ヌ
ス
の
双
百
の
ご
と
く
朧
朧
一
体
を
成
す
も
の
で
あ
る
。
み
す
が
ら
、
相
互
に
整
合
的
・
無
矛
息
的
な
真
な
る
諸
命
題
か
ら
成
る
体
系
で
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
辿t
不北　岡
あ
ろ
う
と
す
る
形
式
論
理
学
の
思
考
が
、
そ
の
上
う
な
体
系
で
あ
る
う
と
す
る
志
向
に
お
い
て
、
論
理
矛
盾
を
（
万
～
こ
と
記
号
化
す
る
と
い
ケ
こ
と
、
こ
の
こ
と
が
、
思
考
の
整
合
性
を
破
綻
さ
せ
る
論
理
矛
盾
を
そ
れ
で
も
形
式
論
理
学
は
論
理
整
1
　
的
に
思
考
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
事
実
、
そ
し
て
現
に
思
考
し
て
い
る
と
い
う
事
実
、
さ
ら
に
実
際
に
思
考
せ
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
事
実
を
示
し
て
い
る
。
　
形
式
論
理
学
に
よ
れ
ば
、
相
互
に
整
合
的
な
真
な
る
諸
命
題
か
ら
成
る
体
系
、
す
な
わ
ち
論
理
空
間
は
そ
の
う
ち
に
論
理
矛
盾
を
容
認
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
し
か
し
、
み
す
が
ら
そ
の
よ
う
な
論
理
空
間
で
あ
る
う
と
し
て
論
理
整
合
的
な
思
考
を
展
開
す
る
形
式
論
理
学
白
］
身
が
論
理
矛
盾
を
そ
の
思
考
に
お
い
て
捉
え
る
と
い
う
事
実
は
否
定
で
き
な
い
。
論
理
矛
息
を
め
ぐ
る
形
式
論
理
学
の
思
考
に
は
、
つ
ね
に
こ
の
よ
う
な
く
い
ち
が
い
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
く
い
ち
が
い
は
ど
こ
か
ら
生
ず
る
の
で
あ
ろ
う
か
…
…
。
形
式
論
理
学
な
る
学
問
は
、
数
学
と
同
様
、
理
解
さ
れ
る
か
ぎ
り
は
通
常
そ
の
主
張
が
疑
聞
の
余
地
な
く
確
実
と
み
な
さ
れ
る
学
問
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
ま
だ
十
分
に
基
礎
づ
け
ら
れ
て
は
い
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
…
…
。
論
理
1
　
盾
と
か
、
整
合
性
と
か
、
そ
れ
ゆ
使
ま
た
論
理
空
間
と
か
が
、
そ
れ
白
身
、
明
確
な
輪
郭
を
も
っ
か
一
定
の
意
昧
を
そ
な
え
て
は
い
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
…
…
。
形
式
論
理
学
と
い
う
学
問
に
お
け
る
も
っ
と
も
基
本
的
な
タ
ー
ム
の
一
つ
で
あ
る
論
理
矛
盾
な
る
こ
と
ば
の
意
味
は
、
こ
の
う
え
な
く
明
確
に
規
定
さ
れ
て
い
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
そ
の
外
観
と
は
異
な
り
、
実
は
決
し
て
明
確
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
完
全
に
解
明
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
論
理
矛
盾
と
は
何
で
あ
る
か
を
言
う
こ
と
は
、
（
万
～
こ
と
形
式
化
で
き
る
複
合
命
題
を
見
い
だ
し
そ
こ
に
矛
盾
の
存
在
を
指
摘
す
る
こ
と
ほ
ど
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
。
論
理
矛
盾
は
そ
れ
店
身
が
論
理
的
な
も
の
で
あ
る
か
ら
論
理
整
合
的
な
思
考
に
よ
っ
て
捉
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
や
は
り
そ
れ
で
も
矛
盾
で
あ
る
以
上
は
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
整
合
性
を
も
っ
か
思
考
に
よ
っ
て
は
捉
え
ら
れ
な
い
も
の
と
し
て
（
論
理
整
1
　
的
に
は
思
考
不
可
能
な
も
の
と
し
て
）
捉
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
こ
そ
、
形
式
論
理
学
が
、
論
理
矛
盾
を
、
論
理
整
合
的
な
思
考
の
破
綻
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
し
て
捉
え
る
と
い
う
こ
と
の
意
味
で
あ
る
。
形
式
論
理
学
は
、
整
合
性
の
支
配
す
る
論
理
空
間
を
誕
生
谷
せ
る
た
め
に
も
、
論
理
矛
息
を
、
そ
の
論
理
整
合
的
な
思
考
に
お
い
て
、
論
理
空
間
の
う
ち
に
容
認
で
き
ず
そ
の
〈
外
〉
に
排
除
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
見
い
だ
谷
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
論
理
空
間
を
支
配
す
る
整
合
性
・
無
矛
盾
性
な
る
も
の
の
意
味
の
明
確
吝
は
論
理
矛
盾
の
意
味
が
ど
こ
ま
で
解
明
谷
れ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
に
全
面
的
に
依
存
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
形
式
論
理
学
は
、
そ
の
思
考
に
お
い
て
論
理
矛
盾
と
無
矛
息
性
す
な
わ
ち
整
合
性
と
の
両
者
を
双
生
の
子
の
よ
う
に
生
み
お
と
す
と
開
時
に
、
一
方
の
整
合
性
を
受
容
し
体
系
の
原
理
と
す
る
と
と
も
に
、
他
方
の
論
理
矛
盾
を
た
だ
ち
に
打
ち
捨
て
よ
う
と
す
る
。
し
か
も
、
こ
の
受
容
と
打
ち
捨
て
は
㈲
じ
一
つ
の
選
刊
行
為
と
し
て
な
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
後
者
の
打
ち
捨
て
な
し
に
前
1
　
の
受
容
は
あ
り
え
な
い
し
I
前
者
の
受
容
な
し
に
後
1
　
の
打
ち
捨
て
も
あ
り
え
な
い
と
い
う
こ
と
だ
。
だ
が
今
は
、
何
よ
り
も
ま
ず
第
一
に
、
そ
の
選
別
行
為
に
お
い
て
打
ち
捨
て
ら
れ
る
論
理
矛
息
な
る
も
の
の
意
昧
が
、
そ
れ
ゆ
え
ま
た
そ
の
選
刊
行
為
に
お
い
て
受
容
さ
れ
る
整
合
性
な
る
も
の
の
意
昧
が
ま
だ
完
全
に
は
解
明
か
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
こ
そ
、
銘
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
る
ほ
ど
た
し
か
に
、
（
万
～
こ
と
い
う
形
式
は
あ
ま
り
に
も
単
純
で
、
こ
の
形
式
を
も
つ
複
合
命
題
を
見
い
だ
せ
ば
私
は
そ
こ
に
論
理
矛
息
が
存
在
す
る
と
判
断
す
る
。
そ
し
て
私
臼
身
が
実
際
に
こ
の
よ
う
な
判
断
を
お
こ
な
う
の
で
あ
る
な
ら
、
私
は
、
論
理
矛
貫
な
る
も
の
に
つ
い
て
の
、
そ
れ
ゆ
え
ま
た
整
合
性
に
つ
い
て
の
一
定
の
理
解
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
し
、
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
理
解
を
も
つ
か
ぎ
り
に
お
い
て
は
、
私
に
と
っ
て
、
論
理
矛
盾
の
意
味
も
整
合
性
の
意
味
も
、
矛
貫
律
の
意
縁
も
、
形
式
論
理
学
の
お
こ
な
う
あ
矛盾をめぐる論理学的考察
の
選
別
行
為
の
意
味
も
、
そ
れ
な
り
に
9
　
1
ら
か
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
だ
が
そ
れ
で
も
、
論
理
矛
盾
の
意
味
は
完
全
に
は
解
㈲
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
あ
の
選
別
行
為
の
意
味
も
、
そ
れ
ゆ
え
あ
の
選
別
が
な
ぜ
な
さ
れ
る
の
か
そ
の
理
由
も
ま
だ
完
全
に
は
解
明
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
　
形
式
論
理
学
に
お
い
て
論
理
1
　
盾
、
整
合
性
、
矛
盾
律
、
等
の
意
味
が
完
全
に
は
解
明
さ
れ
て
い
な
い
と
す
れ
ば
、
矛
盾
律
の
白
］
脂
性
な
る
も
の
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
問
う
こ
と
が
許
さ
れ
よ
う
。
矛
盾
律
は
、
自
開
か
も
の
で
あ
る
と
た
だ
み
な
さ
れ
て
い
る
だ
け
な
の
だ
ろ
う
か
、
と
。
卑
近
な
例
を
一
つ
あ
げ
れ
ば
、
学
術
研
究
に
た
ず
さ
わ
る
人
が
論
文
を
書
く
さ
い
に
そ
の
論
述
形
式
を
規
制
す
る
も
っ
と
も
基
本
的
な
要
談
と
し
て
無
矛
盾
性
の
要
講
か
お
る
が
、
こ
の
要
談
も
、
た
だ
心
瞬
と
み
な
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
そ
の
店
9
　
1
性
の
根
拠
の
完
全
な
解
明
が
な
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
慣
習
の
ご
と
き
も
の
に
出
来
す
る
の
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
…
…
。
す
な
わ
ち
、
矛
盾
律
と
は
、
た
と
え
ば
《
学
会
〉
と
呼
ば
れ
る
閉
じ
た
世
界
の
な
か
で
く
ま
と
も
に
〉
生
き
て
ゆ
こ
う
と
思
う
な
ら
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
約
束
事
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
か
…
…
。
そ
し
て
、
こ
の
慣
習
な
り
約
束
事
な
り
に
も
と
づ
い
て
、
際
限
の
な
い
ト
ー
ト
ロ
ジ
ー
の
支
配
圏
が
、
〈
相
互
理
解
》
や
《
学
問
の
進
歩
》
や
《
客
観
的
認
識
〉
　
の
可
能
な
領
域
と
し
て
生
ぜ
し
め
ら
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
…
…
。
も
ち
ろ
ん
、
ト
ー
ト
言
ン
ー
の
支
配
圏
と
は
い
光
、
こ
の
領
域
は
、
多
種
多
彩
な
事
実
と
そ
れ
を
研
究
す
る
多
様
な
方
法
に
よ
っ
て
豊
か
に
い
ろ
ど
ら
れ
て
い
る
の
で
は
あ
る
が
。
研
究
論
文
を
書
く
人
冷
か
矛
盾
律
令
、
形
式
論
理
9
　
の
語
る
他
の
論
理
法
則
に
違
反
す
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
努
め
る
さ
い
の
事
情
は
、
お
お
よ
そ
右
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
す
で
に
そ
こ
に
、
と
り
わ
け
慣
習
と
か
約
束
事
と
か
の
こ
と
ば
を
用
い
て
の
説
㈲
に
お
い
て
、
矛
盾
律
が
、
あ
る
い
は
形
式
論
理
学
そ
の
も
の
が
、
広
く
道
徳
―
倫
理
・
談
治
の
問
題
を
も
内
包
す
る
実
践
の
次
元
と
深
く
巡
閲
し
て
い
る
と
い
う
事
態
が
暗
示
谷
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
私
は
、
次
節
で
形
式
論
理
学
な
い
し
こ
れ
が
語
る
矛
盾
律
等
の
論
理
渋
川
を
実
践
の
次
元
と
の
か
か
わ
り
の
も
と
に
論
し
、
論
理
矛
盾
な
ら
び
に
整
合
性
の
意
眸
に
ま
つ
わ
る
問
題
を
そ
の
広
が
り
に
お
い
て
素
描
し
た
い
と
思
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
※
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
※
　
思
考
と
は
私
の
活
動
の
一
つ
で
あ
る
。
だ
が
私
は
、
食
べ
た
り
飲
ん
だ
り
、
歩
い
た
り
走
っ
た
り
も
す
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
、
食
べ
る
こ
と
や
飲
む
こ
と
、
歩
く
こ
と
や
走
る
こ
と
も
私
の
活
動
の
部
類
に
所
属
す
る
と
言
え
る
。
私
は
、
思
考
し
た
り
、
食
べ
た
り
飲
ん
だ
り
、
そ
の
他
も
ろ
も
ろ
の
活
説
を
お
こ
な
う
。
し
か
し
、
思
考
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
た
だ
食
べ
た
り
飲
ん
だ
り
歩
い
た
り
走
っ
た
り
、
そ
の
他
い
か
か
る
活
説
を
な
す
に
せ
よ
、
そ
れ
ら
の
活
動
す
べ
て
と
は
ま
っ
た
く
異
な
り
、
思
考
す
る
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
つ
ね
に
そ
の
内
側
か
ら
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
思
考
は
、
つ
ね
に
白
2
　
意
識
的
に
な
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
だ
。
そ
れ
ゆ
え
、
私
は
た
し
か
に
1
　
考
し
た
り
食
べ
た
り
飲
ん
だ
り
e
o
今
命
○
参
す
る
の
で
あ
る
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
思
考
す
る
こ
と
が
食
べ
る
こ
と
や
飲
む
こ
と
や
歩
く
こ
と
や
定
石
こ
と
と
並
存
す
る
私
の
活
動
の
一
つ
で
あ
る
に
す
ぎ
ぬ
と
い
う
こ
と
は
決
し
て
な
い
。
思
考
に
だ
け
は
、
他
の
私
の
と
さ
れ
る
活
動
に
は
と
も
な
わ
な
い
性
格
、
つ
ね
に
塞
「
［
］
回
帰
性
を
と
も
な
う
と
い
う
性
格
加
お
の
ず
と
そ
な
わ
っ
て
い
る
。
食
べ
る
こ
と
を
食
べ
た
り
、
飲
む
こ
と
を
飲
ん
だ
り
、
歩
く
こ
と
を
歩
い
た
り
、
走
る
こ
と
を
走
っ
た
り
は
で
き
な
い
が
、
1
　
考
す
る
こ
と
を
思
考
す
る
こ
と
な
ら
で
き
る
。
い
や
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
思
考
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
1
　
考
す
る
こ
と
を
思
考
す
る
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
は
じ
め
て
実
現
す
る
。
食
べ
る
こ
と
、
歩
く
こ
と
、
等
々
も
、
思
考
す
る
こ
と
と
開
様
、
私
の
活
動
、
私
の
生
の
活
動
で
あ
る
と
谷
れ
る
に
し
て
も
、
そ
れ
で
も
そ
の
生
の
活
動
の
な
か
で
思
考
と
い
う
活
動
に
だ
け
は
特
剔
の
注
格
加
そ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
崇北　岡
な
わ
っ
て
い
る
と
い
う
わ
け
な
の
だ
。
　
　
そ
の
思
考
と
い
う
活
動
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
正
し
い
思
考
で
あ
る
た
め
に
は
ど
う
し
て
も
服
従
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
法
則
、
す
な
わ
ち
論
理
法
則
な
る
も
の
を
探
究
す
る
学
問
か
お
る
。
形
式
論
理
学
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
論
理
学
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
I
　
I
　
I
　
X
　
　
　
　
％
　
X
　
I
　
I
　
I
　
X
　
％
　
％
念
頭
に
お
い
て
カ
ン
ト
は
述
べ
て
い
る
。
「
論
理
学
は
、
た
ん
な
る
形
式
の
う
X
　
X
　
X
　
I
　
I
　
X
　
I
　
X
　
　
　
　
X
　
X
　
S
　
I
　
％
　
X
　
X
　
I
　
X
　
X
　
X
　
N
　
I
　
I
　
％
　
I
　
X
　
　
　
　
I
　
X
　
I
え
か
ら
だ
け
で
な
く
、
実
質
の
う
え
か
ら
も
理
性
的
な
学
問
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
I
　
I
　
X
　
X
　
X
　
X
　
X
　
S
　
I
　
X
　
S
　
X
　
X
　
I
　
X
　
I
　
X
　
I
　
％
　
X
　
I
　
I
　
X
　
％
　
X
　
X
　
I
　
X
　
I
　
％
特
殊
な
対
象
で
は
な
く
す
べ
て
の
対
象
を
一
般
に
顧
慮
し
つ
つ
思
考
の
必
然
的
　
I
　
X
　
I
　
X
　
X
　
I
　
X
　
I
　
S
　
　
　
　
I
　
X
　
I
　
N
　
X
法
則
を
主
観
と
す
る
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
学
問
で
あ
る
。
　
X
　
I
　
％
　
X
　
S
　
　
　
　
I
し
た
が
っ
て
、
悟
I
　
I
　
I
　
X
　
X
　
X
　
I
　
I
　
X
　
I
　
X
　
I
　
I
　
I
　
X
　
X
　
X
　
X
　
％
　
I
　
X
　
S
　
I
　
I
　
X
　
X
　
　
（
8
）
性
な
ら
び
に
理
性
の
正
し
い
使
用
一
般
を
主
題
と
す
る
学
問
で
あ
る
』
、
と
。
こ
こ
で
カ
ン
ト
が
論
理
学
を
「
理
性
的
」
と
か
「
ア
ー
プ
リ
オ
リ
」
と
か
形
容
し
、
論
理
学
が
探
究
す
る
法
則
を
思
考
の
「
必
然
的
」
法
川
で
あ
る
と
語
る
と
き
、
彼
は
、
論
理
学
を
、
事
実
上
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
思
考
を
事
実
上
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
が
ま
ま
の
姿
に
お
い
て
形
式
化
し
把
握
す
る
類
の
学
問
、
す
な
わ
ち
心
理
学
と
は
異
な
る
も
の
と
し
て
捉
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
人
が
実
際
に
お
こ
な
っ
て
い
る
推
論
を
心
理
学
的
に
探
究
す
れ
ば
、
そ
こ
に
は
、
（
甲
笛
U
巴
）
U
こ
と
か
　
（
～
万
言
U
こ
）
U
～
こ
と
か
　
（
平
笛
U
ご
）
U
で
と
か
（
～
ザ
（
t
U
ご
）
U
～
で
と
か
形
式
化
さ
れ
う
る
推
論
の
あ
る
こ
と
な
ど
が
明
ら
か
に
な
る
だ
ろ
う
。
だ
が
、
心
理
学
的
探
究
に
よ
れ
ば
、
形
式
面
か
ら
捉
え
ら
れ
た
こ
れ
ら
四
種
の
事
実
の
う
ち
の
と
く
に
第
一
と
第
四
の
形
式
の
も
と
に
分
類
さ
れ
る
推
論
だ
け
が
正
し
い
推
論
で
あ
る
と
は
言
え
な
い
。
話
を
四
つ
の
形
式
に
か
ぎ
る
な
ら
、
そ
れ
ら
四
種
の
推
論
は
、
そ
の
い
ず
れ
も
現
に
人
が
し
ば
し
ば
日
常
生
活
を
い
と
な
む
さ
い
に
お
こ
な
う
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
の
確
認
が
、
事
実
研
究
で
あ
る
心
理
学
の
な
し
う
る
脱
皮
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
学
問
的
思
考
の
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
を
あ
る
程
度
は
と
こ
さ
れ
た
人
な
ら
、
筈
丁
筈
二
の
形
式
を
も
つ
推
論
を
正
し
い
推
論
―
妥
当
な
推
論
と
は
考
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
人
が
事
実
上
お
こ
な
う
思
考
に
は
第
一
丁
第
三
の
形
式
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
を
も
つ
推
論
も
事
実
上
ふ
く
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
事
実
研
究
で
あ
る
心
理
学
に
は
、
四
種
の
形
式
の
う
ち
特
定
の
形
式
だ
け
に
妥
当
性
を
承
認
す
る
と
い
う
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
。
妥
当
性
と
い
う
な
ら
、
前
提
を
真
と
す
れ
ば
結
論
を
偽
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
命
題
閲
の
必
然
的
関
係
が
成
立
す
る
と
い
う
形
式
論
理
学
的
な
意
昧
で
の
妥
当
性
と
は
異
な
る
意
昧
で
の
妥
当
性
、
す
な
わ
ち
現
に
事
実
問
題
と
し
て
そ
の
よ
う
な
形
式
の
も
と
で
推
論
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
と
い
う
意
昧
で
の
妥
当
性
を
、
そ
れ
ら
口
種
の
推
論
の
い
ず
れ
も
が
所
有
す
る
と
考
え
る
の
が
、
心
理
学
の
立
場
で
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
て
、
形
式
論
理
学
は
、
正
し
く
思
考
し
よ
う
と
す
る
な
ら
、
第
一
丁
第
三
の
形
式
に
準
拠
し
て
は
な
ら
ず
、
話
を
四
種
の
形
式
に
の
み
か
ぎ
る
な
ら
そ
の
う
ち
の
第
一
・
第
四
の
形
式
に
準
拠
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
言
う
。
こ
の
よ
う
な
差
異
の
も
と
に
形
式
論
理
学
の
性
格
を
際
立
だ
せ
よ
う
と
し
て
、
カ
ン
ト
は
、
事
実
研
究
で
あ
る
心
理
学
が
ま
ぬ
が
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
経
験
性
≒
ア
ー
ポ
ス
テ
リ
オ
リ
性
・
偶
然
性
と
い
う
性
格
と
は
対
比
的
な
性
格
を
示
す
「
理
性
的
ヤ
『
ア
ー
プ
リ
オ
リ
』
二
必
然
的
」
と
い
う
こ
と
ば
を
も
っ
て
形
式
論
理
学
な
い
し
こ
れ
が
探
究
す
る
法
則
を
形
容
し
て
い
る
の
で
虹
響
　
思
考
と
い
う
活
動
は
、
私
の
活
動
、
私
の
生
の
活
動
の
一
つ
と
し
て
食
べ
た
り
飲
ん
だ
り
す
る
活
動
と
並
存
す
る
と
い
う
側
面
を
も
つ
。
そ
れ
ゆ
え
、
思
考
が
正
し
い
思
考
で
あ
る
た
め
に
準
拠
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
法
川
と
し
て
も
ろ
も
ろ
の
論
理
法
則
を
提
示
し
て
み
せ
る
形
式
論
理
学
は
、
あ
る
意
昧
に
お
い
て
は
、
生
の
活
動
領
域
全
体
の
な
か
の
狭
い
一
つ
の
局
面
に
即
し
て
で
は
弗
れ
、
正
し
く
生
き
る
（
正
し
く
1
　
考
す
る
）
た
め
に
そ
の
生
（
思
考
）
が
準
拠
す
べ
き
法
川
、
つ
ま
り
実
践
と
い
う
こ
と
ば
を
広
く
生
の
活
動
全
般
を
カ
バ
ー
す
る
意
味
で
用
い
る
な
ら
一
種
の
実
践
的
な
法
則
を
提
示
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
の
だ
と
言
っ
て
も
さ
し
つ
か
え
な
か
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
論
理
的
に
真
な
る
思
考
と
い
う
意
昧
で
の
正
し
い
思
考
と
は
、
実
践
的
に
善
い
生
と
い
う
意
矛盾をめぐる論理学的考察
味
で
の
正
し
い
生
の
一
局
面
を
構
成
す
る
よ
う
も
く
ろ
ま
れ
て
い
る
の
だ
と
言
っ
て
も
さ
し
つ
か
え
な
か
ろ
う
。
正
し
い
と
い
う
こ
と
ば
に
お
い
て
、
論
理
的
に
真
と
い
う
意
味
が
実
践
的
に
善
い
と
い
う
意
味
と
合
流
す
る
の
で
あ
る
。
誰
で
も
日
常
生
活
に
お
い
て
し
ば
し
ば
隣
人
に
冷
淡
で
あ
っ
た
り
隣
人
を
傷
つ
け
た
り
す
る
こ
と
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
事
実
で
あ
る
が
、
隣
人
愛
の
掟
を
み
ず
か
ら
の
生
を
律
す
る
た
め
の
実
践
的
法
則
な
い
し
規
範
と
考
え
る
人
な
ら
、
そ
の
掟
に
服
従
す
る
生
を
正
し
い
生
、
そ
の
掟
に
反
す
る
生
を
不
正
な
生
と
考
え
る
も
の
だ
。
ち
ょ
う
ど
そ
れ
と
問
じ
よ
う
に
、
形
式
論
理
学
の
語
る
論
理
法
則
に
服
従
し
よ
う
と
す
る
人
は
、
白
］
分
凸
球
身
も
ふ
く
め
て
人
間
が
し
ば
し
ば
そ
の
思
考
に
お
い
て
た
と
え
ば
（
甲
～
こ
と
い
う
形
式
を
も
つ
1
　
考
つ
ま
り
論
理
矛
盾
に
お
ち
い
る
こ
と
な
ど
を
承
知
の
う
え
で
、
そ
れ
で
も
矛
盾
律
な
ど
も
ろ
も
ろ
の
論
理
渋
則
に
準
拠
す
る
思
考
は
正
し
い
思
考
で
あ
り
、
そ
の
法
則
に
反
す
る
思
考
は
正
し
く
な
い
思
考
で
あ
る
と
判
断
す
る
。
そ
の
よ
う
な
人
に
と
っ
て
は
、
論
理
法
川
は
、
思
考
と
い
う
生
の
活
動
の
狭
い
一
つ
の
局
面
に
即
し
て
で
は
あ
れ
正
し
い
生
を
い
と
な
む
た
め
の
手
引
き
と
し
て
役
立
つ
。
食
べ
る
こ
と
や
飲
む
こ
と
、
歩
く
こ
と
や
走
る
こ
と
な
ど
に
つ
い
て
も
、
た
と
え
ば
礼
儀
と
か
マ
ナ
ー
と
か
型
と
か
フ
ォ
ル
ム
と
か
称
吝
れ
る
正
し
い
活
動
の
仕
方
と
さ
れ
る
も
の
か
お
る
が
、
当
然
そ
れ
ら
も
、
生
の
活
動
の
そ
れ
ぞ
れ
の
局
面
に
即
し
て
の
正
し
い
生
（
正
し
い
食
べ
方
、
正
し
い
走
り
方
、
等
）
な
る
も
の
の
た
め
の
手
引
き
と
し
て
役
立
つ
も
の
な
の
で
あ
る
。
正
し
い
生
な
る
も
の
の
た
め
の
手
引
き
と
し
て
役
立
つ
と
い
う
点
に
お
い
て
は
、
形
式
論
理
学
の
語
る
論
理
法
川
と
礼
儀
I
マ
ナ
ー
ー
型
I
フ
ォ
ル
ム
等
は
、
㈲
類
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
矛
盾
律
は
、
思
考
と
い
う
生
の
活
動
を
発
揮
す
る
さ
い
の
マ
ナ
ー
の
一
つ
で
あ
り
、
食
事
の
マ
ナ
ー
は
食
べ
る
と
い
う
生
の
活
動
を
正
し
く
筑
制
す
る
矛
盾
律
の
ご
と
き
も
の
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
思
考
す
る
こ
と
が
食
べ
た
り
飲
ん
だ
り
歩
い
た
り
走
っ
た
り
す
る
こ
と
と
並
存
す
る
私
の
活
動
の
一
つ
で
あ
る
に
と
ど
ま
る
な
ら
、
た
し
か
に
、
形
式
論
理
学
の
語
る
論
理
法
則
も
ま
た
食
事
の
マ
ナ
ー
や
走
り
の
模
範
的
な
フ
ォ
ル
ム
と
並
立
す
る
思
考
の
マ
ナ
ー
な
い
し
模
範
的
な
フ
ォ
ル
ム
の
ご
と
き
も
の
に
す
ぎ
な
い
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
　
だ
が
、
思
考
と
い
う
活
動
は
、
私
の
生
の
活
動
の
一
つ
で
あ
る
と
い
う
に
と
ど
ま
ら
ず
、
私
の
生
に
所
属
す
る
と
さ
れ
る
他
の
活
動
に
は
な
い
特
別
の
性
格
、
店
2
　
㈲
帰
性
と
い
う
性
格
を
そ
な
え
て
い
る
。
つ
ま
り
、
思
考
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
1
　
考
す
る
こ
と
を
思
考
す
る
と
い
う
仕
方
で
は
じ
め
て
実
現
す
る
と
い
う
こ
と
だ
。
1
　
考
と
い
う
活
動
に
囚
有
の
こ
の
性
格
加
、
こ
の
活
動
を
他
の
私
の
と
さ
れ
る
さ
ま
ご
ま
か
活
動
か
ら
区
別
す
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
固
有
性
を
も
つ
愚
考
と
い
う
活
動
か
お
る
か
ら
こ
そ
、
食
べ
た
り
飲
ん
だ
り
す
る
こ
と
が
ば
か
な
ら
ぬ
こ
の
私
の
活
動
と
し
て
捉
え
ら
れ
う
る
の
で
あ
る
。
1
　
考
と
い
う
心
7
1
』
意
識
的
な
活
動
が
私
と
い
う
存
在
を
私
に
気
づ
か
せ
る
こ
と
が
な
い
な
ら
、
私
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
い
か
な
る
活
動
も
私
の
活
動
と
し
て
捉
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
私
の
で
あ
れ
そ
う
で
は
な
い
の
で
あ
れ
、
と
に
か
く
い
か
な
る
活
動
も
そ
れ
を
そ
れ
と
し
て
捉
え
る
こ
と
咎
免
で
き
な
い
。
1
　
考
と
い
う
白
戸
』
㈲
帰
性
を
そ
な
え
た
活
説
こ
そ
が
、
そ
の
活
説
の
た
だ
な
か
に
私
と
い
う
活
動
者
を
存
在
せ
し
め
、
愚
考
以
外
の
す
べ
で
の
所
動
を
活
動
と
し
て
捉
え
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
と
と
も
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
活
動
に
つ
い
て
そ
れ
が
私
の
も
の
で
あ
る
か
と
う
か
を
決
定
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
食
べ
る
と
い
う
活
動
が
私
の
活
動
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
の
も
、
1
　
考
と
い
う
私
の
活
動
、
1
　
考
と
い
う
私
の
生
の
活
動
か
お
る
か
ら
こ
そ
の
こ
と
な
の
だ
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
1
　
考
と
い
う
私
の
活
動
に
よ
っ
て
私
の
も
の
と
さ
れ
た
食
べ
た
り
飲
ん
だ
り
歩
い
た
り
走
っ
た
り
と
い
っ
た
活
説
に
つ
い
て
、
生
の
活
説
の
そ
れ
ぞ
れ
狭
く
か
ぎ
ら
れ
た
局
面
に
即
し
て
で
は
あ
れ
そ
の
局
面
で
の
私
の
生
の
正
し
谷
の
規
準
と
吝
れ
る
形
式
、
あ
る
一
定
の
壮
儀
な
り
マ
ナ
ー
な
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
心
六北　岡
型
な
り
フ
ォ
ル
ム
な
り
を
そ
れ
と
し
て
認
め
る
の
も
、
や
は
り
思
考
と
い
う
私
の
活
動
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
そ
の
思
考
と
い
う
活
動
の
正
し
さ
の
規
準
を
論
理
法
則
が
表
坑
す
る
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
論
理
法
川
は
、
た
だ
た
ん
に
、
私
の
生
の
正
し
さ
の
規
準
と
さ
れ
る
吝
言
ご
ま
か
形
式
の
か
か
の
一
つ
の
形
式
で
あ
る
と
い
う
に
と
ど
ま
ら
ず
、
論
理
法
則
以
外
の
す
べ
て
の
そ
の
よ
う
な
形
式
を
形
式
と
し
て
捉
え
る
思
考
心
身
の
正
し
さ
の
規
準
を
表
現
す
る
特
別
の
形
式
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
形
式
論
理
学
の
語
る
論
理
法
則
は
、
私
か
、
私
の
生
の
活
動
領
域
全
体
の
か
か
の
思
考
活
動
と
い
う
狭
い
一
つ
の
局
面
で
正
し
く
生
き
る
た
め
に
は
服
従
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
形
式
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
さ
ら
に
そ
れ
以
上
万
形
式
、
す
な
わ
ち
、
一
般
に
生
の
正
し
さ
の
規
準
と
さ
れ
る
形
式
を
生
の
す
べ
て
の
局
面
に
即
し
で
正
し
く
1
　
光
よ
う
と
す
る
さ
い
に
私
か
服
従
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
形
式
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
私
の
活
動
を
規
制
す
る
す
べ
て
の
形
式
の
な
か
で
た
だ
一
つ
論
理
法
則
に
の
み
認
め
ら
れ
る
普
遍
的
な
性
格
の
一
端
が
顔
を
の
ぞ
か
せ
て
い
る
。
論
押
灰
皿
に
固
有
の
そ
の
普
遍
性
は
、
も
ち
ろ
ん
、
思
考
と
い
う
私
の
活
動
に
開
有
の
あ
の
心
戸
」
順
帰
性
と
い
う
性
格
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
。
　
だ
が
、
思
考
が
正
し
い
思
考
で
あ
る
た
め
に
準
拠
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
論
理
法
川
に
つ
い
て
、
な
に
ゆ
光
に
そ
れ
ら
論
理
法
則
が
準
拠
す
べ
き
法
則
で
あ
る
の
か
と
い
う
問
い
が
生
じ
る
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
形
式
論
理
学
が
経
験
的
な
学
問
で
は
な
く
、
「
理
性
的
」
な
学
問
で
あ
り
、
ア
ー
ポ
ス
テ
リ
オ
リ
な
学
問
で
は
な
く
「
ア
ー
プ
リ
オ
リ
な
」
学
問
で
あ
り
、
そ
れ
が
探
究
す
る
法
則
が
偶
然
的
で
は
な
く
「
必
然
的
」
で
あ
る
と
語
ら
れ
て
も
、
そ
の
形
式
論
理
学
は
論
理
矛
盾
と
い
う
事
態
一
つ
を
と
っ
て
み
て
も
そ
の
意
味
を
完
全
に
解
明
で
き
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
だ
か
ら
、
当
然
、
正
し
い
思
考
な
る
も
の
の
そ
の
正
し
さ
の
意
味
を
そ
の
根
源
か
ら
捉
え
る
こ
と
が
で
き
て
い
る
わ
け
で
は
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
な
い
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
正
し
い
思
考
と
い
う
場
合
の
そ
の
正
し
さ
の
意
昧
、
す
な
わ
ち
矛
盾
律
等
の
論
理
法
則
と
の
合
致
と
い
う
こ
と
そ
れ
白
体
が
完
全
に
開
確
な
輪
郭
を
も
っ
か
一
定
の
意
縁
を
そ
な
え
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。
論
理
矛
息
、
整
合
性
、
さ
ら
に
矛
息
律
等
の
論
理
法
則
と
の
1
　
致
と
い
う
こ
と
の
意
味
の
解
㈲
が
未
完
結
で
あ
る
と
い
う
こ
の
事
態
の
影
響
は
重
い
。
す
な
わ
ち
、
形
式
論
理
学
は
、
論
理
法
川
を
、
正
し
い
思
考
な
ら
準
拠
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
法
則
と
し
て
提
示
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
正
し
い
思
考
な
る
も
の
の
意
昧
に
宿
る
曖
昧
さ
を
放
置
し
た
ま
ま
、
人
間
の
思
考
を
一
定
の
枠
内
に
閉
じ
込
め
よ
う
と
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
て
形
式
論
理
学
は
、
正
し
い
思
考
と
い
う
場
合
の
そ
の
正
し
谷
の
意
昧
が
一
層
の
解
明
を
娶
す
る
も
の
だ
と
い
う
事
情
を
店
他
の
目
に
お
お
い
隠
す
と
と
も
に
、
そ
の
一
層
の
解
明
を
お
こ
な
お
う
と
す
る
ま
谷
し
く
真
正
な
る
論
理
学
的
探
究
と
称
谷
れ
る
べ
き
探
究
の
芽
生
え
を
抑
圧
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
形
式
論
理
学
は
、
正
し
い
1
　
考
の
そ
の
正
し
さ
を
み
き
わ
め
よ
う
と
努
め
る
真
正
な
る
論
理
学
的
探
究
と
逆
向
き
の
志
向
を
有
す
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
正
し
い
思
考
の
1
　
の
も
と
に
人
間
の
1
　
考
を
抑
圧
す
る
た
め
の
洗
練
さ
れ
た
暴
力
装
置
と
化
す
る
の
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
論
理
矛
息
な
ら
び
に
整
合
性
を
め
ぐ
る
前
節
の
考
察
に
お
い
て
、
論
理
矛
息
は
思
考
の
整
合
性
を
損
う
も
の
で
あ
る
か
ら
　
（
矛
店
は
論
理
整
1
　
的
に
は
思
考
不
可
能
で
あ
る
か
ら
）
正
し
い
思
考
は
矛
購
律
に
準
拠
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
主
張
す
る
形
式
論
理
学
が
、
ほ
か
な
ら
ぬ
論
理
整
合
的
で
為
る
べ
き
み
す
が
ら
の
思
考
に
お
い
て
そ
の
論
理
矛
購
を
思
考
し
て
し
ま
っ
て
い
る
と
い
う
事
実
が
確
認
さ
れ
た
。
こ
こ
に
、
形
式
論
理
学
の
盲
目
か
お
る
。
ほ
か
な
ら
ぬ
そ
の
上
う
な
育
目
性
を
ま
ぬ
が
れ
な
い
形
式
論
理
学
に
、
生
の
す
べ
て
の
局
面
に
即
し
て
そ
の
正
し
さ
の
規
準
と
さ
れ
る
形
式
を
正
し
く
思
考
す
る
た
め
の
手
引
き
を
期
待
す
る
人
は
、
結
局
、
盲
ほ
の
案
内
人
に
し
た
が
お
う
と
す
る
盲
人
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
頷
。
矛盾をめぐる論理学的考察
※
※
矛
盾
律
に
考
察
の
焦
点
を
し
ぼ
ろ
う
。
論
理
矛
息
に
つ
い
て
の
形
式
論
理
学
の
主
張
に
は
若
干
ト
ト
と
は
い
え
重
大
な
意
味
を
も
つ
曖
昧
さ
が
認
め
ら
れ
た
が
、
そ
れ
で
も
、
正
し
い
思
考
は
（
万
～
こ
と
い
う
形
式
を
も
つ
思
考
を
ふ
く
ん
で
は
な
ら
な
い
と
い
う
要
談
は
強
力
で
あ
る
。
政
治
権
力
が
最
強
と
な
り
そ
れ
に
よ
る
支
記
・
専
制
が
貫
徹
さ
れ
る
の
は
、
そ
れ
が
抑
圧
す
る
暴
力
の
気
配
を
い
さ
さ
か
も
感
じ
さ
せ
ず
、
む
し
ろ
自
明
の
こ
と
と
し
て
承
認
さ
れ
る
ほ
ど
に
人
々
の
内
面
に
ま
で
浸
透
す
る
場
合
で
あ
る
が
、
私
は
、
と
り
わ
け
目
分
の
主
張
を
他
人
に
伝
達
し
よ
う
と
努
め
る
と
き
や
、
他
人
の
主
張
を
正
確
に
理
解
し
よ
う
と
努
め
る
と
咎
な
ど
、
矛
盾
律
の
語
る
無
矛
盾
性
の
要
講
を
私
の
内
側
か
ら
発
す
る
要
談
と
し
て
理
解
し
て
し
ま
い
そ
う
に
な
る
ほ
ど
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
私
は
、
無
矛
盾
性
の
要
講
を
経
験
す
る
と
き
、
私
の
思
考
を
抑
圧
す
る
外
的
な
力
で
は
な
く
、
私
か
私
の
思
考
を
私
の
も
の
と
し
て
統
御
す
る
た
め
の
内
的
な
力
を
経
験
す
る
怒
い
が
す
る
ほ
ど
で
あ
る
。
私
は
、
怠
営
穿
自
］
身
も
論
理
矛
府
令
整
合
性
そ
し
て
ま
た
矛
盾
律
の
意
味
を
完
全
に
解
明
で
き
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
を
十
分
に
自
党
し
つ
つ
も
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
の
一
定
の
理
解
に
導
か
れ
て
、
自
分
の
1
　
考
の
歩
み
を
自
］
分
で
調
整
し
よ
う
と
す
る
ほ
ど
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
私
は
、
日
常
生
活
に
お
い
て
、
そ
の
よ
う
な
一
定
の
理
解
を
私
か
も
つ
か
ぎ
り
で
の
無
矛
脂
性
の
要
講
に
白
光
、
つ
ね
に
応
じ
る
こ
と
が
で
き
る
ほ
ど
に
〈
正
し
く
》
思
考
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
心
分
心
身
の
1
　
考
の
歩
み
を
反
省
し
て
み
れ
ば
比
較
的
容
易
に
気
づ
く
こ
と
が
で
き
る
が
、
（
万
～
こ
と
い
う
形
式
を
も
つ
思
考
、
つ
ま
り
論
理
矛
息
は
、
私
の
思
考
に
も
し
ば
し
ば
認
め
ら
れ
る
。
心
理
的
な
事
実
と
し
て
は
、
現
に
私
は
、
し
ば
し
ば
整
合
性
を
欠
く
1
　
考
を
お
こ
な
う
の
で
あ
る
。
私
は
、
命
題
づ
と
命
題
こ
を
と
も
に
思
考
し
、
し
か
る
後
に
一
方
の
命
題
か
ら
の
必
然
的
帰
結
と
し
て
他
方
の
命
題
の
否
定
が
導
出
さ
れ
る
こ
と
に
気
づ
く
こ
と
が
あ
る
。
つ
ま
り
私
は
、
当
初
は
そ
れ
と
気
づ
く
こ
と
が
な
か
っ
た
に
せ
よ
、
（
万
～
こ
あ
る
い
は
（
平
～
こ
と
い
う
形
式
を
も
つ
1
　
考
を
遂
行
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
の
だ
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、
『
形
而
上
学
』
に
お
い
て
、
「
同
じ
人
が
同
じ
も
の
を
お
り
と
信
じ
る
と
㈲
時
に
（
い
k
Q
）
あ
ら
ぬ
と
信
じ
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
る
こ
と
は
ヽ
回
ら
か
で
あ
顛
』
と
述
べ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
誤
り
で
あ
る
。
矛
言
を
1
　
考
す
る
こ
と
は
ノ
心
理
的
な
事
実
と
し
て
か
ら
決
し
て
「
不
可
能
」
で
は
な
い
。
私
は
、
し
ば
し
ば
こ
の
よ
う
な
事
実
の
存
し
か
こ
と
を
承
認
し
、
ま
た
こ
の
よ
う
な
事
実
が
お
そ
ら
く
今
後
も
私
の
思
考
に
お
い
て
認
め
ら
れ
る
こ
と
を
承
認
す
る
（
私
の
今
後
の
1
　
考
が
論
理
矛
盾
な
る
も
の
か
ら
完
全
に
解
放
さ
れ
る
こ
と
な
ど
ま
ず
あ
り
え
な
い
こ
と
だ
と
白
］
認
す
る
）
に
し
て
も
、
な
お
私
は
、
い
や
、
そ
れ
だ
け
に
ま
す
ま
す
私
は
、
私
の
思
考
に
谷
い
し
私
の
内
側
か
ら
発
す
る
要
薗
に
こ
た
光
る
よ
う
な
思
い
を
も
っ
て
矛
盾
律
に
服
従
し
よ
う
と
す
る
。
そ
れ
ほ
ど
ま
で
に
、
矛
息
律
は
、
白
】
剛
性
の
外
観
を
ま
と
っ
て
お
り
、
私
の
愚
考
を
拘
束
し
抑
圧
す
る
暴
力
の
気
配
を
感
じ
谷
せ
る
こ
と
が
な
い
の
で
あ
る
。
無
1
　
脂
性
の
要
講
け
強
力
で
あ
る
。
矛
息
律
子
年
図
体
が
完
全
に
解
瞬
谷
れ
て
ぃ
る
わ
け
で
は
な
い
と
店
覚
し
て
い
る
私
に
と
っ
て
も
強
力
で
あ
る
こ
と
に
か
わ
り
は
な
い
。
　
矛
言
律
子
の
も
の
を
問
題
視
す
る
人
の
か
か
に
は
、
矛
息
律
の
論
証
を
求
め
る
人
が
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、
「
㈲
じ
も
の
［
開
じ
属
性
・
述
語
］
が
㈲
じ
も
の
に
㈲
じ
事
情
の
も
と
で
㈲
時
に
（
に
驚
Q
）
属
し
か
つ
属
さ
な
い
と
い
う
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
」
と
い
う
「
す
べ
て
の
原
理
の
う
ち
で
も
っ
と
も
確
か
な
原
理
』
の
論
証
を
求
め
る
人
を
『
教
養
の
欠
如
』
し
か
人
と
呼
ぶ
。
『
形
而
上
学
』
よ
り
引
用
し
よ
う
。
『
あ
る
人
参
は
こ
の
原
理
に
つ
い
て
さ
え
も
論
証
を
要
求
す
る
が
、
こ
れ
は
、
彼
ら
が
教
養
の
欠
如
し
危
人
参
で
あ
る
か
ら
だ
。
と
い
う
の
は
、
何
に
つ
い
て
は
論
証
を
求
め
る
べ
き
で
何
に
つ
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
喜
六北　岡
て
は
論
証
を
求
め
る
べ
き
で
な
い
か
の
識
㈹
を
心
得
て
い
な
い
の
は
、
教
養
の
欠
如
の
証
拠
だ
か
ら
で
あ
る
」
。
し
か
し
、
こ
こ
で
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、
矛
盾
律
が
ま
と
う
店
脂
性
の
外
観
を
問
題
視
す
る
人
を
一
指
し
て
『
教
養
の
欠
如
』
し
た
人
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、
店
分
諮
身
が
現
に
矛
盾
律
を
問
題
視
し
て
」
七
か
ら
こ
そ
、
矛
盾
律
の
論
証
を
求
め
る
人
を
「
教
養
の
欠
如
」
し
た
人
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
の
だ
。
そ
れ
ゆ
え
ま
た
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、
論
理
矛
盾
、
整
合
性
、
そ
し
て
矛
盾
律
そ
の
も
の
に
つ
い
て
の
完
全
な
知
を
所
有
し
て
い
る
と
い
う
錯
党
を
い
だ
く
ほ
ど
に
矛
盾
律
が
ま
と
う
恣
脂
性
の
外
観
に
屈
服
し
て
い
る
人
に
、
が
ば
と
深
い
教
養
を
認
め
る
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
正
し
い
1
　
考
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
、
み
す
が
ら
そ
の
1
　
1
　
に
お
い
て
吝
け
よ
う
と
す
る
論
理
矛
盾
と
は
何
珈
を
完
全
に
知
っ
て
い
る
つ
も
り
に
な
っ
て
、
無
矛
息
性
の
要
談
に
か
な
う
よ
う
み
す
が
ら
の
思
考
を
調
整
し
よ
う
と
努
め
る
だ
け
の
人
は
、
た
だ
や
み
く
も
な
だ
け
で
、
心
分
の
盲
U
に
盲
目
な
だ
け
の
人
な
の
だ
。
だ
が
、
『
教
黄
の
欠
如
』
と
か
教
養
を
身
に
つ
け
て
い
る
と
か
い
う
場
合
の
教
養
と
は
何
か
o
e
昏
昏
○
＠
。
肖
Q
こ
気
戈
教
育
、
訓
練
、
教
養
、
そ
し
て
文
化
…
…
。
す
ぐ
れ
た
教
養
を
身
に
つ
け
よ
う
と
志
向
す
る
さ
な
か
に
あ
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
志
向
を
も
っ
が
ゆ
え
に
か
え
っ
て
教
養
と
い
う
こ
と
ば
の
意
味
を
徹
底
的
に
1
　
考
し
、
そ
の
怒
考
の
な
か
で
そ
の
こ
と
ば
の
通
俗
的
な
意
昧
を
す
べ
て
崩
壊
さ
せ
る
と
い
う
体
験
を
も
っ
た
人
、
あ
る
い
は
深
い
教
養
を
身
に
つ
け
高
度
な
文
化
全
旱
受
す
る
能
力
を
養
っ
て
い
る
が
ゆ
え
に
か
光
っ
て
み
ず
か
ら
の
知
性
の
根
源
的
な
無
力
に
お
の
の
く
と
い
う
体
験
を
も
っ
た
人
す
な
わ
ち
特
定
の
既
成
の
一
〇
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
…
…
。
い
や
、
さ
ら
に
、
彼
が
そ
の
種
の
体
験
を
個
人
的
体
験
と
し
て
そ
の
心
中
に
と
ど
め
お
い
た
り
そ
の
体
験
の
周
辺
を
語
っ
た
り
す
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
そ
の
体
験
そ
の
も
の
を
表
現
し
よ
う
と
す
る
な
ら
、
彼
は
、
そ
の
1
　
考
の
展
開
に
さ
い
し
、
矛
盾
律
の
支
配
と
専
㈹
の
暴
力
性
を
指
摘
す
る
と
㈲
時
に
そ
の
支
配
と
専
制
に
抵
抗
せ
ざ
る
を
光
な
く
な
る
の
で
は
な
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）
い
だ
ろ
ヽ
つ
か
…
…
。
　
形
式
論
理
学
は
、
論
理
矛
店
を
、
整
合
性
の
支
配
す
る
論
理
空
間
の
〈
外
》
に
排
除
す
べ
き
も
の
と
し
て
捉
え
る
そ
の
長
大
方
に
お
い
て
、
か
え
っ
て
論
理
矛
府
を
論
理
整
1
　
的
に
思
考
し
て
し
ま
っ
て
い
る
と
い
立
手
実
か
ら
、
私
は
、
形
式
論
理
学
に
お
け
る
矛
店
と
い
う
こ
と
ば
の
意
昧
の
解
脱
の
未
完
結
性
を
主
張
し
か
。
論
理
矛
店
は
論
理
整
合
的
に
は
思
考
さ
れ
え
な
い
が
、
そ
れ
で
も
そ
の
上
う
な
も
の
と
し
て
論
理
矛
言
を
長
大
る
ぱ
か
な
い
形
式
論
理
学
に
お
い
て
、
そ
の
上
う
に
論
理
矛
店
が
論
理
整
言
的
に
思
考
谷
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
論
理
矛
店
に
つ
い
て
の
形
式
論
理
学
の
思
考
の
こ
の
二
百
性
は
、
た
だ
ち
に
反
転
し
て
無
矛
診
性
な
い
し
整
合
性
や
整
合
性
の
支
配
す
る
論
理
空
間
の
意
昧
の
二
百
性
を
ひ
き
お
こ
す
。
論
理
矛
店
の
意
味
の
解
明
の
未
完
結
性
は
、
あ
る
い
は
そ
の
よ
う
な
解
㈲
の
独
断
的
停
止
は
、
た
だ
ち
に
、
論
理
矛
息
と
対
を
成
す
整
全
性
な
る
も
の
を
不
可
欠
の
前
提
と
し
て
要
す
る
も
の
、
た
と
え
ば
論
文
、
学
説
、
説
肺
、
演
説
、
等
々
の
言
説
の
実
質
に
影
を
落
と
す
。
整
合
性
の
意
昧
店
体
が
二
面
性
を
有
し
、
こ
れ
を
不
可
欠
の
前
提
と
す
る
そ
れ
ら
論
文
等
の
言
説
の
核
に
走
る
亀
裂
が
あ
ら
わ
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
形
式
論
理
学
に
お
け
る
矛
言
の
意
昧
の
解
明
の
未
完
結
性
を
指
摘
ず
る
け
か
な
ら
ぬ
こ
の
私
か
、
店
分
心
身
の
事
実
上
の
思
考
の
歩
み
を
反
省
し
て
み
れ
ば
私
心
身
し
ば
し
ば
論
理
矛
店
に
お
ち
い
っ
て
い
る
の
を
容
易
に
観
察
で
き
る
と
先
に
述
べ
た
。
そ
れ
な
ら
、
む
し
ろ
私
は
、
今
、
心
分
白
球
1
　
が
論
理
矛
店
に
お
ち
い
っ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
と
述
べ
た
そ
の
現
場
ド
ヴ
に
目
し
、
そ
こ
に
論
理
矛
言
の
存
在
を
学
問
体
系
を
学
習
す
る
こ
と
へ
の
意
欲
で
は
な
く
特
定
の
既
成
の
方
法
に
準
拠
し
か
研
究
へ
の
意
欲
で
も
な
く
、
純
粋
に
知
へ
の
愛
と
し
て
の
ピ
コ
ソ
ピ
ア
ー
を
生
き
よ
う
と
す
れ
ば
当
然
親
し
む
こ
と
に
な
る
そ
の
種
の
思
考
状
況
を
体
験
し
た
に
だ
な
ら
、
ひ
と
ま
ず
は
、
矛
息
律
が
ま
と
う
白
脂
性
の
外
観
を
問
題
視
す
矛盾をめぐる論理学的考察
見
い
だ
す
と
言
う
こ
の
私
か
理
解
す
る
か
ぎ
り
で
の
論
理
矛
息
の
意
昧
を
正
確
に
捉
え
加
え
し
て
み
て
は
ど
う
だ
ろ
ら
y
：
E
I
。
矛
盾
と
い
う
こ
と
ぱ
の
意
昧
を
も
っ
と
も
瞬
確
に
規
定
し
て
い
る
と
思
わ
れ
た
形
式
論
理
学
が
そ
の
規
定
に
お
い
て
か
な
ら
ず
し
も
十
分
開
確
で
あ
る
と
は
言
え
な
い
こ
と
に
気
づ
か
、
し
か
も
な
お
、
み
ず
か
ら
そ
の
日
常
生
活
に
お
い
て
論
理
矛
息
な
る
も
の
に
お
ち
い
る
こ
と
が
あ
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
な
ら
、
私
は
、
形
式
論
理
学
に
お
け
る
矛
息
の
意
味
の
解
明
よ
り
も
さ
ら
に
そ
の
解
瞬
を
す
す
め
る
た
め
に
、
現
に
私
か
矛
盾
を
見
い
だ
す
と
言
う
そ
の
矛
盾
の
在
処
な
ら
び
に
そ
の
矛
息
の
存
在
ド
ヴ
に
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
日
常
生
活
と
い
う
場
、
し
か
も
心
理
的
な
事
実
が
存
す
る
か
ぎ
り
で
の
日
常
生
活
と
い
う
場
、
す
な
わ
ち
整
合
性
の
支
配
が
貢
徹
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
も
な
く
ま
た
貫
徹
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
み
な
谷
れ
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
場
で
あ
る
日
常
的
な
言
語
・
恩
想
空
間
と
い
う
場
、
な
ら
び
に
そ
の
場
に
私
か
見
い
だ
す
と
言
う
論
理
矛
盾
に
こ
そ
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
次
の
よ
う
な
筒
い
を
念
頭
に
お
い
て
考
察
を
す
す
め
よ
う
。
は
た
し
て
、
日
常
的
な
言
語
－
1
　
想
空
間
の
う
ち
に
（
万
～
こ
と
い
う
形
式
を
も
つ
思
考
、
す
な
わ
ち
論
理
矛
盾
が
本
当
に
見
い
だ
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
ワ
ろ
う
か
ワ
よ
ヽ
つ
O
論
理
矛
盾
と
は
一
体
何
で
あ
る
の
か
ワ
見
い
だ
谷
い
う
言
㈲
と
『
今
日
は
快
晴
で
は
な
い
』
と
い
う
言
明
を
と
り
あ
げ
こ
れ
ら
二
つ
の
私
の
言
㈲
を
対
照
し
て
そ
こ
に
論
理
矛
息
が
存
在
す
る
と
語
り
、
そ
の
よ
う
な
言
明
を
お
こ
な
う
私
の
思
考
を
店
こ
矛
息
的
と
語
る
人
が
い
る
と
す
れ
ば
、
私
は
そ
の
人
を
間
抜
け
と
呼
ぶ
。
「
決
晴
」
の
「
今
日
」
も
「
土
砂
降
り
」
の
「
今
日
」
も
、
た
し
か
に
『
今
日
』
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
二
つ
の
「
今
襄
」
は
同
じ
日
で
は
な
く
別
の
日
で
あ
る
か
ら
だ
。
同
じ
日
、
同
じ
時
刻
に
、
同
じ
場
所
で
同
じ
人
が
そ
の
と
き
の
天
侠
に
つ
い
て
『
快
晴
だ
』
と
語
り
か
つ
ま
た
　
『
快
晴
で
は
な
い
』
と
語
る
と
す
れ
ば
、
そ
こ
に
は
論
理
矛
息
が
存
在
す
る
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、
『
形
而
上
学
』
で
、
矛
盾
律
を
定
式
化
し
て
、
「
開
じ
も
の
【
㈲
じ
属
性
・
述
語
】
が
㈲
じ
も
の
に
㈲
じ
事
情
の
も
と
で
㈲
時
に
（
ヤ
Q
）
属
し
か
つ
属
さ
な
い
と
い
う
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
ま
た
、
「
対
立
す
る
も
の
た
ち
［
諸
属
性
―
諸
述
語
］
が
㈲
じ
も
の
に
同
時
に
（
い
驚
Q
）
属
す
る
こ
と
は
不
可
能
回
礼
5
1
　
』
と
も
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
、
「
快
晴
」
の
『
今
日
』
と
「
快
晴
で
は
な
い
」
『
今
日
』
が
た
が
い
に
異
な
る
日
で
あ
る
な
ら
、
等
し
く
「
今
曰
」
と
呼
ば
れ
る
そ
れ
ぞ
れ
の
襄
を
い
わ
け
一
本
の
9
　
間
線
上
の
だ
が
い
に
重
な
り
あ
う
こ
と
の
な
い
二
つ
の
部
分
に
対
応
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ら
二
つ
の
「
今
日
」
の
天
候
に
関
す
る
二
つ
の
言
9
　
1
を
矛
盾
な
し
に
両
立
す
る
も
の
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
う
し
て
、
私
は
、
論
理
矛
息
で
は
な
く
天
候
の
お
り
方
と
そ
れ
を
語
る
言
㈲
の
多
様
性
を
承
認
す
る
こ
と
に
な
る
の
だ
。
先
の
私
の
二
つ
の
言
明
に
矛
息
を
認
め
る
人
は
、
「
快
晴
」
の
「
今
日
」
と
『
快
晴
で
は
な
い
』
『
今
日
』
を
㈲
じ
日
と
み
な
す
と
い
う
誤
謬
を
お
か
し
て
い
る
。
彼
の
愚
考
か
ら
は
、
二
つ
の
『
今
日
』
に
対
応
す
る
時
間
線
上
の
異
な
る
二
つ
の
部
0
　
間
の
距
離
が
脱
落
し
、
そ
れ
ら
二
つ
の
部
0
　
が
完
全
に
重
な
り
あ
っ
て
い
る
。
彼
の
愚
考
か
ら
は
、
二
つ
の
部
分
間
の
そ
の
開
か
抜
け
落
ち
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
私
は
彼
を
間
抜
け
と
呼
ぶ
の
だ
。
だ
が
、
間
抜
け
な
人
が
お
こ
な
う
間
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
　
一
れ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
制
約
の
も
と
で
見
い
だ
さ
れ
る
の
で
あい
添
拶
一
、
臼
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
※
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
※
日
常
生
活
の
経
験
を
反
映
す
る
小
さ
な
断
片
に
注
目
し
こ
れ
を
考
察
し
て
み
あ
る
晴
れ
九
日
に
私
か
、
「
今
日
は
快
晴
だ
」
と
語
り
、
激
し
中
降
り
っ
づ
く
そ
の
数
襄
後
「
土
砂
降
り
だ
。
今
日
は
快
晴
で
は
な
い
」
と
語
っ
た
と
し
よ
う
。
こ
れ
ら
二
つ
の
私
の
言
明
を
つ
き
あ
わ
せ
そ
こ
に
論
理
矛
言
が
存
在
す
る
と
考
え
る
人
が
誰
か
い
る
だ
ろ
う
か
…
…
。
「
今
日
は
快
晴
だ
」
と
喜
匹北　岡
抜
け
な
批
判
を
真
に
受
け
て
、
そ
の
批
判
に
《
正
し
い
論
拠
》
に
も
≒
づ
い
て
逆
に
批
判
し
返
す
と
い
う
の
が
私
の
狙
い
な
の
で
は
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
私
に
は
、
そ
れ
に
も
と
づ
い
て
た
だ
注
意
深
く
思
考
を
展
開
し
草
免
す
れ
ば
決
し
て
誤
謬
を
お
か
す
こ
と
が
な
い
と
の
保
証
を
与
え
て
く
れ
る
よ
う
な
《
正
し
い
論
拠
〉
の
も
ち
あ
わ
せ
が
あ
る
の
か
ど
う
か
実
は
心
も
と
な
い
。
時
間
線
な
る
も
の
に
訴
え
る
私
に
も
、
私
を
批
判
す
る
人
に
お
と
ら
ぬ
間
抜
け
さ
が
存
す
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
思
い
を
、
私
は
断
ち
切
石
こ
と
が
で
き
な
い
。
　
日
常
的
な
言
語
ふ
貪
巍
I
問
に
は
徹
頭
徹
尾
、
時
間
性
加
1
　
透
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
日
常
生
活
を
い
と
な
む
私
か
二
つ
の
言
明
を
同
時
に
お
こ
な
う
と
い
う
こ
と
は
決
し
て
あ
り
え
な
い
し
、
そ
れ
ら
二
つ
の
言
明
を
支
え
る
二
つ
の
思
考
を
同
時
に
遂
行
す
る
と
い
う
こ
と
も
決
し
て
あ
り
え
な
い
こ
と
な
の
だ
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
定
式
化
し
九
矛
盾
律
、
「
開
じ
も
の
［
同
じ
属
性
・
述
語
］
が
同
じ
も
の
に
同
じ
事
情
の
も
と
で
同
時
に
（
心
驚
Q
）
属
し
か
つ
属
か
な
い
と
い
う
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
」
な
ら
び
に
「
対
立
す
る
も
の
た
ち
［
諸
属
性
―
諸
述
語
］
が
同
じ
も
の
に
開
時
に
（
ｙ
驚
も
属
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
）
の
い
ず
れ
に
お
い
て
も
、
『
同
時
に
『
J
驚
も
』
と
い
う
語
が
付
属
し
て
い
る
。
し
か
し
、
た
と
え
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
定
式
が
そ
れ
白
］
体
に
お
い
て
正
し
い
も
の
で
あ
る
と
し
て
も
、
開
時
に
二
つ
の
言
明
を
お
こ
な
っ
た
り
開
時
に
二
つ
の
思
考
を
遂
行
し
た
り
で
き
な
い
私
に
、
そ
の
定
式
が
正
し
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
は
た
し
て
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
：
E
・
。
相
反
す
る
も
の
で
あ
れ
相
反
し
な
い
も
の
で
あ
れ
、
同
時
に
二
つ
の
判
断
を
お
こ
な
う
こ
と
が
で
き
な
い
私
に
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
定
式
の
い
ず
れ
に
お
い
て
も
「
不
可
能
で
あ
る
」
と
語
ら
れ
る
そ
れ
ぞ
れ
当
の
そ
の
事
態
の
存
立
の
確
認
の
し
よ
う
が
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
…
…
。
『
不
可
能
で
あ
る
』
と
語
ら
れ
る
事
態
で
あ
る
か
ら
そ
の
存
在
の
確
認
の
し
よ
う
が
な
い
と
い
う
理
屈
で
は
な
い
。
何
で
あ
れ
そ
の
事
態
を
捉
え
る
た
め
に
少
な
く
と
も
二
つ
の
言
明
―
二
つ
の
思
考
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
目
‥
時
化
か
不
可
避
で
あ
る
と
谷
れ
る
場
合
に
即
し
て
、
そ
の
同
時
化
の
可
能
性
を
全
面
的
に
疑
開
祖
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
㈲
時
化
さ
れ
て
ぃ
る
と
の
想
定
の
も
と
で
二
つ
の
言
明
・
二
つ
の
思
考
の
複
合
を
形
式
論
理
学
的
に
可
能
で
あ
る
と
か
「
不
可
能
で
あ
る
」
と
か
区
別
す
る
思
考
以
前
の
問
題
、
す
な
わ
ち
㈲
時
化
さ
れ
て
い
ろ
と
の
想
定
そ
の
も
の
の
可
能
性
を
疑
闘
視
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
～
（
甲
～
こ
白
菊
号
化
さ
れ
る
矛
店
律
に
も
、
こ
の
よ
う
な
疑
い
を
さ
し
は
谷
か
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
複
合
命
題
を
構
成
す
る
で
に
対
応
す
る
言
明
・
怒
考
と
～
で
に
対
応
す
る
言
明
・
1
　
考
は
、
時
間
性
の
浸
透
し
た
日
常
生
活
に
お
い
て
は
そ
れ
ぞ
れ
別
々
の
と
き
に
お
こ
な
か
れ
る
は
か
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、
「
同
じ
人
が
同
じ
も
の
を
お
り
と
信
じ
る
と
㈲
時
に
（
い
R
Q
）
あ
ら
ぬ
と
信
じ
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
る
こ
と
は
、
脂
ら
か
で
あ
る
』
と
述
べ
て
い
た
が
、
こ
の
こ
と
ぼ
け
、
こ
の
こ
と
ば
で
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
表
現
し
よ
う
と
し
で
表
現
す
る
に
失
敗
し
か
と
推
測
谷
れ
る
形
式
論
理
学
的
か
意
味
と
は
ま
っ
た
く
異
な
る
意
味
に
お
い
て
正
し
い
と
言
え
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
％
　
I
　
I
　
％
　
I
　
I
　
I
　
I
　
I
　
X
　
％
　
　
　
　
　
　
I
　
X
　
I
　
X
　
X
　
I
　
I
　
I
　
I
　
I
る
。
す
な
わ
ち
、
あ
る
と
同
時
に
あ
ら
ぬ
こ
と
や
、
お
り
と
信
じ
る
と
同
時
に
　
％
　
I
　
％
　
X
　
I
　
I
　
％
　
I
　
I
　
　
　
　
　
　
I
　
％
　
％
　
％
　
I
　
I
　
I
　
I
　
I
　
馬
　
X
　
I
　
％
　
I
　
I
　
X
　
I
　
I
　
I
あ
り
と
信
じ
な
い
こ
と
や
、
あ
ら
ぬ
と
信
じ
る
と
㈲
時
に
あ
ら
ぬ
と
信
じ
な
い
　
I
　
I
こ
と
が
論
理
的
に
『
不
可
能
で
あ
る
』
と
い
う
意
味
に
お
い
て
で
は
な
く
、
二
つ
の
信
念
は
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
内
容
が
何
で
あ
れ
反
し
な
い
も
の
で
あ
れ
指
反
す
る
も
の
で
あ
れ
指
そ
れ
ぞ
れ
別
々
の
と
き
に
い
だ
か
れ
る
と
い
う
ご
く
岸
純
か
意
味
に
お
い
て
正
し
い
と
言
え
る
。
信
念
で
あ
れ
、
言
瞬
、
田
こ
考
、
判
断
、
何
で
あ
れ
、
時
間
性
の
浸
透
し
危
日
常
生
活
を
い
と
な
む
私
は
、
二
つ
の
活
動
を
同
時
に
遂
行
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
意
味
に
お
い
て
正
し
い
と
言
え
る
の
だ
。
先
に
私
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
こ
の
こ
と
ば
を
引
用
し
て
、
こ
れ
は
誤
り
で
あ
る
、
心
理
的
な
事
実
と
し
て
な
ら
矛
盾
を
思
考
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
は
な
い
、
と
述
べ
た
。
そ
し
て
、
今
、
そ
の
よ
う
な
心
理
的
な
事
実
の
認
め
ら
れ
る
日
常
的
な
言
語
・
恩
想
空
間
の
考
察
へ
と
思
考
を
ふ
り
む
け
た
矛盾をめぐる論理学的考察
と
こ
ろ
で
あ
る
。
だ
が
、
あ
ら
た
め
て
今
、
問
う
て
み
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
大
地
、
風
、
海
、
夜
、
光
、
さ
ら
に
樹
木
や
花
や
実
や
小
鳥
、
そ
し
て
書
物
申
鉛
筆
や
原
稿
用
紙
、
ま
た
隣
人
た
ち
、
す
な
わ
ち
妻
子
令
老
い
た
筒
親
や
友
人
や
1
　
も
知
ら
な
い
子
供
や
大
人
や
死
ん
だ
人
々
、
そ
し
て
彼
ら
の
こ
と
ば
、
…
…
私
の
日
常
生
活
を
織
り
成
す
こ
れ
ら
か
ぞ
え
き
れ
な
い
ば
ど
の
人
、
物
、
事
態
、
こ
と
ば
、
観
念
な
ど
に
か
か
か
る
言
萌
や
思
考
ド
こ
れ
ら
の
言
9
　
1
や
思
考
も
ま
た
私
の
日
常
生
活
を
織
り
成
す
も
の
た
ち
で
あ
る
の
だ
が
I
に
お
い
て
、
（
甲
～
こ
と
い
う
形
式
を
も
つ
思
考
、
す
な
わ
ち
論
理
矛
盾
が
本
当
に
見
い
た
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
、
と
。
時
同
性
が
徹
頭
徹
尾
浸
透
す
る
日
常
的
だ
ふ
呈
T
思
想
空
間
に
は
、
た
だ
無
限
に
多
様
な
人
、
物
、
事
態
、
こ
と
ば
、
観
念
な
ど
と
そ
れ
ら
に
か
か
か
る
無
限
に
多
様
な
言
㈲
・
思
考
が
認
め
ら
れ
る
だ
け
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
、
と
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
こ
で
私
は
、
ま
ず
、
形
式
論
理
学
の
言
う
矛
盾
な
い
し
整
合
性
（
論
理
的
な
複
合
の
不
可
能
な
い
し
可
能
）
の
問
題
以
前
の
問
題
で
あ
る
二
つ
の
言
明
・
思
考
の
開
時
化
の
可
能
性
の
問
題
を
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
　
私
の
日
常
生
活
を
織
り
成
す
も
の
た
ち
は
何
で
あ
れ
、
す
べ
て
徹
頭
徹
尾
時
間
性
に
浸
透
さ
れ
て
」
七
言
言
萌
や
思
考
も
そ
の
例
外
で
は
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
日
常
的
な
言
明
―
思
想
空
間
に
登
場
す
る
も
の
は
す
べ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
時
間
線
上
に
そ
の
位
置
を
も
つ
。
同
時
に
二
つ
の
言
明
を
お
こ
な
っ
た
り
二
つ
の
思
考
を
遂
行
し
た
り
で
き
な
い
の
は
そ
の
た
め
で
あ
っ
た
。
し
か
し
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
時
間
線
上
に
そ
れ
ぞ
れ
の
位
置
を
も
つ
す
べ
て
の
も
の
、
も
ち
ろ
ん
言
萌
や
思
考
に
つ
い
て
も
、
た
だ
多
様
性
が
認
め
ら
れ
る
の
み
で
、
そ
こ
に
論
理
矛
盾
を
見
い
だ
す
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
も
ち
ろ
ん
私
は
、
今
、
時
間
線
上
に
特
定
の
位
置
を
も
つ
と
さ
れ
る
㈲
一
の
事
柄
に
か
か
わ
る
二
つ
の
言
明
な
い
し
思
考
の
こ
と
を
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
永
遠
な
る
も
の
と
想
定
さ
れ
る
何
か
あ
る
事
柄
に
か
か
か
る
う
と
志
向
す
る
二
つ
の
言
明
な
い
し
思
考
の
こ
と
を
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
し
か
に
、
そ
の
よ
う
な
二
つ
の
言
㈲
な
い
し
怒
考
も
、
そ
れ
心
身
が
時
間
性
の
浸
透
し
か
出
来
事
と
し
て
、
時
間
線
上
に
そ
れ
ぞ
れ
別
の
位
置
を
も
つ
こ
と
を
ま
ぬ
が
れ
る
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
。
そ
う
で
あ
る
と
は
い
光
、
し
か
し
、
そ
れ
ら
二
つ
の
言
明
－
1
　
考
の
あ
い
か
に
論
理
矛
盾
を
認
め
る
と
い
う
こ
と
が
つ
ね
に
間
抜
け
な
誤
り
だ
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
言
㈲
・
思
考
は
、
発
声
や
そ
れ
に
と
も
な
う
空
気
の
震
動
、
ペ
ン
で
文
字
を
書
く
と
い
う
行
為
、
あ
る
い
は
思
考
に
と
っ
て
不
可
避
な
心
理
上
の
諸
現
象
（
頭
部
の
緊
張
感
、
驚
き
や
よ
ろ
こ
び
の
感
情
、
等
々
）
や
そ
れ
に
対
応
す
る
と
多
く
の
人
が
信
じ
て
い
る
脳
細
胞
の
活
詰
な
ど
と
は
ま
っ
た
く
具
な
る
秩
序
に
属
す
る
意
味
と
い
う
も
の
を
そ
な
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
言
㈲
―
思
考
は
、
そ
れ
白
】
身
が
0
　
間
線
上
の
出
来
事
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
時
間
線
上
に
そ
の
位
置
を
も
つ
だ
け
で
は
な
く
、
何
か
あ
る
事
柄
―
そ
れ
が
9
　
間
線
上
に
特
定
の
位
置
を
も
つ
と
谷
れ
る
事
柄
で
あ
れ
ノ
水
遠
な
る
も
の
と
想
定
吝
れ
る
事
柄
で
あ
れ
、
あ
る
い
は
そ
れ
以
外
の
も
の
で
あ
れ
に
言
及
し
そ
の
事
柄
を
志
向
す
る
と
い
う
動
向
を
そ
な
え
て
い
る
。
何
か
お
る
事
柄
に
言
及
し
そ
の
事
柄
を
志
向
す
る
と
い
う
こ
の
動
向
を
意
昧
志
向
と
呼
ぶ
な
ら
二
百
明
・
1
　
考
は
、
そ
の
意
味
志
向
に
よ
っ
て
、
そ
れ
自
1
　
加
時
間
性
の
浸
透
し
か
出
来
事
と
し
て
時
間
線
上
に
も
つ
位
置
を
超
越
す
る
の
で
あ
る
。
矢
印
が
何
か
お
る
事
柄
を
指
示
す
る
と
い
う
そ
の
意
昧
志
向
に
よ
っ
て
、
矢
印
白
身
の
存
在
す
る
位
置
を
超
越
す
る
の
と
同
じ
こ
と
だ
。
晴
れ
九
日
に
「
今
日
は
快
晴
だ
」
と
語
為
場
合
に
し
て
も
、
こ
の
言
明
は
、
そ
の
日
こ
の
言
㈲
が
な
谷
れ
た
と
い
う
意
味
に
お
い
て
そ
の
日
と
い
う
時
間
線
上
の
位
置
を
も
つ
と
㈲
時
に
、
さ
ら
に
そ
の
日
の
天
候
を
対
象
化
し
言
外
〉
か
ら
捉
え
）
語
る
と
い
う
そ
の
意
味
志
向
に
よ
っ
て
、
こ
の
言
明
が
白
白
的
に
は
そ
こ
に
は
り
つ
い
て
い
る
そ
の
曰
と
い
う
位
置
を
超
越
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
日
の
天
候
を
思
考
し
語
る
と
い
う
こ
と
が
可
能
な
の
は
、
そ
の
臼
を
超
越
し
一
一一
一
心
太北　岡
そ
の
日
を
心
分
店
身
に
た
い
す
る
も
の
と
し
て
定
立
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
み
す
が
ら
そ
の
臼
の
〈
外
〉
に
立
つ
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
で
あ
る
か
ら
だ
。
言
㈲
―
思
考
は
、
そ
の
身
に
意
昧
志
向
を
そ
な
え
る
か
ぎ
り
、
そ
の
身
が
即
白
的
に
存
在
す
る
時
間
線
上
の
位
置
に
全
面
的
に
は
り
つ
い
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
言
明
ふ
こ
考
に
そ
な
わ
る
意
昧
志
向
と
は
、
時
間
線
上
の
一
定
の
位
置
を
超
越
す
る
と
い
う
不
完
全
な
が
ら
も
一
種
の
永
遠
性
へ
の
動
彫
で
あ
る
と
言
え
る
の
だ
。
こ
の
動
向
は
、
「
今
日
は
快
晴
だ
」
と
か
『
今
日
は
土
砂
降
り
だ
』
と
か
、
そ
の
言
明
な
い
し
思
考
が
、
現
に
そ
れ
が
表
明
さ
れ
た
り
遂
行
吝
れ
た
り
す
る
時
間
線
上
の
位
置
に
同
時
的
に
存
す
る
事
柄
を
反
省
的
に
捉
え
よ
う
と
す
る
場
合
よ
り
も
、
む
し
ろ
言
明
・
1
　
考
が
、
現
に
そ
れ
が
表
明
か
れ
た
り
遂
行
谷
れ
た
り
す
る
時
間
線
上
の
位
置
か
ら
見
て
未
来
の
事
柄
や
過
去
の
事
柄
へ
と
方
向
づ
け
ら
れ
て
い
る
場
合
の
ほ
う
が
、
よ
く
目
立
つ
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
言
明
・
怒
考
は
、
そ
れ
心
身
加
時
間
性
の
1
　
透
し
か
出
塞
争
と
し
て
時
間
線
上
に
一
定
の
位
置
を
も
つ
と
㈲
時
に
そ
の
位
置
を
超
越
す
る
意
味
志
向
を
も
つ
の
で
あ
る
か
ら
、
た
だ
、
二
つ
の
言
㈲
・
怒
考
が
出
来
事
と
し
て
時
間
線
上
に
も
つ
位
置
が
異
な
る
と
い
う
事
実
に
の
み
注
目
し
、
こ
の
事
実
か
ら
、
時
間
性
の
浸
透
し
か
日
常
的
か
ら
昌
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え
も
）
存
往
し
え
な
い
認
め
ら
れ
る
の
は
多
様
性
だ
け
で
あ
る
と
推
論
し
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
先
に
考
察
し
た
「
今
日
は
快
晴
だ
」
と
い
う
言
明
と
「
今
日
は
快
晴
で
は
な
い
」
と
い
う
言
明
の
あ
い
だ
に
論
理
矛
盾
を
認
め
る
の
は
た
し
か
に
間
抜
け
な
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
の
澗
抜
け
を
指
摘
す
る
人
が
、
も
し
も
、
論
拠
と
し
て
、
そ
れ
ら
二
つ
の
言
明
が
出
来
事
と
し
て
時
間
線
上
に
も
つ
位
置
が
異
な
る
と
い
う
事
実
に
の
み
注
目
し
て
い
る
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
む
し
ろ
こ
の
人
の
方
こ
そ
、
言
明
―
思
考
の
二
つ
の
性
格
、
す
な
わ
ち
そ
れ
臼
身
出
来
事
と
し
て
時
間
線
上
に
一
定
の
位
置
を
も
つ
と
い
う
性
格
と
そ
の
位
置
を
超
越
す
る
意
味
志
向
を
そ
な
え
て
い
る
と
い
う
性
格
と
の
あ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
い
だ
に
存
す
る
差
具
を
失
念
す
る
と
い
う
間
抜
け
を
し
で
か
し
て
、
し
か
も
そ
の
こ
と
に
気
づ
い
て
い
な
い
だ
け
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
　
日
常
生
活
の
経
験
を
反
映
す
る
剔
の
小
谷
な
断
片
ド
汪
目
し
こ
れ
を
考
察
し
て
み
よ
う
。
　
目
の
前
を
軽
快
に
走
り
去
る
自
転
車
を
見
て
、
私
か
、
「
今
、
自
転
車
が
走
っ
て
ゆ
く
」
と
語
り
、
そ
の
翌
日
、
前
日
の
そ
の
自
転
車
を
見
た
と
き
の
こ
と
を
念
頭
に
お
い
て
、
「
昨
日
あ
の
と
き
、
自
転
車
は
走
っ
て
ゆ
か
な
か
っ
た
」
と
語
っ
た
と
し
よ
う
。
こ
れ
ら
二
つ
の
私
の
言
明
け
、
外
見
上
は
矛
盾
な
し
に
両
立
す
る
が
、
二
つ
の
言
覗
の
そ
れ
ぞ
れ
が
時
間
線
上
に
も
つ
位
置
の
相
違
を
考
慮
し
、
こ
の
考
慮
に
よ
っ
て
一
方
の
言
㈲
に
お
け
る
「
今
」
と
他
方
の
言
9
　
1
に
お
け
る
　
『
昨
日
あ
の
と
き
』
と
が
開
じ
日
の
同
じ
と
き
を
指
示
す
る
こ
と
が
確
認
吝
礼
、
さ
ら
に
二
つ
の
言
㈲
に
お
い
て
㈲
じ
そ
の
と
き
の
㈲
巴
心
転
車
が
主
題
と
な
っ
て
い
る
こ
と
（
こ
れ
ら
二
つ
の
言
明
の
意
味
志
向
が
同
一
の
対
象
へ
と
方
向
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
）
が
確
認
答
れ
る
な
ら
、
二
つ
の
言
開
け
論
理
矛
盾
の
関
係
に
あ
る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
私
は
、
開
一
の
事
柄
に
つ
い
て
、
「
走
っ
て
ゆ
く
」
こ
と
と
走
っ
て
ゆ
か
な
い
こ
と
と
を
、
言
及
答
れ
る
当
の
そ
の
事
柄
の
時
間
線
上
の
位
置
に
即
し
て
言
う
な
ら
同
時
に
主
張
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
事
態
を
論
理
矛
盾
と
呼
ば
な
い
と
す
れ
ば
、
日
常
的
な
言
語
・
恩
想
空
間
に
お
い
て
論
理
矛
息
な
る
も
の
は
決
し
て
見
い
だ
答
れ
な
い
。
　
私
は
、
言
㈲
な
ら
び
に
思
考
に
存
す
る
二
つ
の
性
格
の
差
具
を
念
頭
に
お
き
な
が
ら
日
常
的
な
言
語
－
1
　
想
空
間
に
浸
透
す
る
時
間
性
を
反
省
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
字
義
通
り
に
解
す
れ
ば
論
理
矛
盾
を
見
い
だ
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
二
つ
の
言
明
の
あ
い
だ
に
実
は
矛
盾
は
認
め
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
た
り
、
や
は
り
字
義
通
り
に
解
す
れ
ば
矛
盾
な
し
に
両
立
す
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
二
つ
の
言
明
が
実
は
論
理
矛
息
の
澗
係
に
矛盾をめぐる論理学的考察
あ
る
と
い
う
こ
と
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
徹
頭
徹
尾
時
澗
性
の
浸
透
す
る
日
常
的
な
言
語
ふ
言
言
I
間
と
い
う
場
に
お
い
て
論
理
矛
言
が
存
往
す
る
か
否
か
を
問
題
に
す
る
と
き
、
私
は
、
時
間
線
を
前
提
す
る
と
い
う
制
約
の
も
と
で
し
か
考
察
を
す
す
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
を
決
し
て
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
論
理
矛
盾
を
見
い
だ
す
に
せ
よ
見
い
だ
さ
な
い
に
せ
よ
、
そ
の
上
う
な
こ
と
は
、
日
常
的
な
言
語
ｔ
思
想
空
間
で
な
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
以
上
は
、
時
間
線
を
前
提
す
る
と
い
う
制
約
の
も
と
で
の
み
お
こ
な
わ
れ
う
る
こ
と
な
の
だ
。
第
一
に
、
出
来
事
と
し
て
の
二
つ
の
言
明
・
思
想
が
時
間
線
上
に
そ
れ
ぞ
れ
の
位
置
を
も
つ
と
い
う
点
に
お
い
て
、
第
二
に
、
そ
れ
ら
が
そ
れ
ぞ
れ
言
及
し
よ
う
と
す
る
事
柄
が
開
一
で
あ
る
か
異
な
る
も
の
で
あ
る
か
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
た
め
の
制
約
と
し
て
、
そ
し
て
第
三
に
、
問
題
と
な
っ
た
二
つ
の
言
明
―
思
想
の
あ
い
だ
に
論
理
矛
盾
の
存
在
な
り
不
在
な
り
を
判
断
す
る
そ
の
判
断
と
い
う
出
来
事
目
体
が
時
間
線
上
に
そ
の
位
置
を
も
つ
と
い
う
点
に
お
い
て
、
時
間
線
が
前
提
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
形
式
論
理
学
の
語
る
矛
盾
律
等
の
論
理
法
則
で
さ
え
、
私
は
そ
れ
ら
を
日
常
的
な
言
語
・
思
想
空
間
に
お
い
て
思
考
し
理
解
す
る
は
か
な
い
の
だ
か
ら
、
私
の
知
る
か
ぎ
り
で
の
そ
れ
ら
論
理
法
則
は
、
や
は
り
時
間
性
の
浸
透
を
ま
ぬ
が
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
い
や
、
論
理
法
則
の
構
成
要
素
で
あ
る
命
題
を
私
か
思
考
す
る
と
い
う
こ
と
、
こ
の
こ
と
が
す
で
に
、
時
間
線
を
前
提
す
る
と
い
う
制
約
の
も
と
で
の
み
可
能
な
の
だ
。
つ
ま
り
、
こ
う
で
あ
る
。
＝
写
の
文
章
。
　
「
彼
は
年
老
い
て
い
た
」
よ
万
頃
回
O
ぶ
≒
フ
゛
に
『
頃
回
診
≒
が
あ
る
と
し
よ
う
。
こ
れ
ら
三
つ
の
文
章
に
見
ら
れ
る
「
彼
」
、
ヨ
ヘ
拍
≒
の
三
つ
の
語
が
同
一
の
主
題
を
指
示
す
る
な
ら
、
こ
れ
ら
三
つ
の
文
章
は
だ
か
い
に
別
の
も
の
で
は
あ
る
が
、
開
一
の
意
昧
を
も
つ
、
す
な
わ
ち
開
一
の
内
容
を
主
張
し
て
い
る
と
言
え
る
。
こ
の
同
一
の
意
味
な
い
し
同
一
の
内
容
が
形
式
論
理
学
の
言
う
命
題
で
あ
る
。
だ
が
、
私
か
そ
の
よ
う
な
命
題
を
理
解
す
る
の
は
あ
く
ま
で
も
、
時
間
線
上
に
一
定
の
位
置
を
も
つ
文
章
あ
る
い
は
言
明
・
思
考
を
介
し
て
の
こ
と
で
あ
る
。
同
一
の
内
容
を
も
つ
右
の
三
つ
の
文
章
に
し
て
も
、
私
は
、
そ
れ
ら
を
開
時
に
書
い
た
り
読
ん
だ
り
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
ら
が
㈲
一
の
内
1
　
を
も
つ
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
（
す
な
わ
ち
私
か
そ
れ
ら
三
つ
の
文
章
に
共
通
の
同
一
の
命
題
を
理
解
で
き
る
の
芭
、
私
か
、
み
す
が
ら
日
常
生
活
を
い
と
か
む
さ
い
に
す
で
に
前
提
し
て
い
る
時
間
線
上
の
三
つ
の
位
置
、
つ
ま
旦
二
つ
の
文
章
を
書
く
な
り
読
か
な
り
す
る
そ
の
活
動
が
時
間
線
上
に
も
つ
三
つ
の
位
置
を
順
次
三
頭
そ
の
っ
と
超
越
す
る
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
の
超
越
と
い
う
意
昧
志
向
が
三
つ
そ
ろ
っ
て
、
や
は
り
時
間
線
上
に
一
定
の
位
置
を
も
つ
同
一
の
事
柄
へ
と
方
向
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
私
か
何
で
あ
れ
命
題
な
る
も
の
を
理
解
す
る
谷
い
、
少
な
く
と
も
二
重
の
仕
方
で
時
間
線
の
存
在
が
前
提
さ
れ
て
い
る
の
だ
。
ま
ず
時
間
線
上
の
一
定
の
位
置
を
超
越
す
る
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
、
次
い
で
そ
の
超
越
の
ゆ
き
先
を
時
間
線
と
の
関
係
に
お
い
て
確
認
す
る
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
、
前
1
　
さ
れ
て
い
る
の
だ
。
命
題
の
理
解
に
し
て
す
で
に
こ
の
よ
う
な
事
情
に
あ
る
の
だ
か
ら
、
私
の
理
解
す
る
論
理
法
則
が
時
間
性
の
浸
透
を
ま
ぬ
が
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
な
ど
あ
り
え
な
い
。
私
に
と
っ
て
の
命
題
の
誕
生
が
時
間
線
を
前
提
し
て
の
み
可
能
で
あ
る
な
ら
、
命
題
を
構
成
要
素
と
し
て
も
つ
　
（
万
言
U
こ
）
U
こ
と
か
～
（
万
～
こ
と
か
の
論
理
法
則
が
、
時
回
線
の
前
提
な
し
に
私
に
よ
っ
て
理
解
さ
れ
る
わ
け
が
な
い
。
　
（
甲
言
U
こ
）
U
コ
と
い
う
推
論
形
式
に
は
、
命
題
っ
と
命
題
こ
が
そ
れ
ぞ
れ
二
度
登
場
す
る
。
こ
の
推
論
形
式
を
私
か
理
解
す
る
の
は
、
私
か
そ
れ
を
思
考
し
つ
つ
た
ど
っ
て
ゆ
く
こ
と
に
よ
る
は
か
な
い
。
だ
が
私
は
、
で
や
ぬ
を
私
の
思
考
に
お
い
て
二
度
目
に
捉
え
る
と
き
、
そ
の
づ
や
こ
を
、
一
度
目
に
思
考
し
た
り
や
こ
と
㈲
一
の
命
題
と
理
解
す
る
。
命
題
と
は
、
そ
れ
を
捉
え
る
思
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
心
太北　岡
考
や
判
断
の
働
き
の
多
様
性
、
言
明
の
多
様
性
を
統
一
す
る
共
通
の
意
昧
で
あ
り
、
時
間
線
上
の
別
々
の
位
置
に
離
さ
れ
る
谷
ま
ざ
ま
な
言
明
・
1
　
考
を
そ
の
意
昧
に
お
い
て
同
一
と
み
な
す
こ
と
を
可
能
に
す
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
私
は
、
で
や
こ
を
順
次
た
ど
り
思
考
し
て
ゆ
く
は
か
な
い
に
し
て
も
、
そ
れ
ら
の
命
題
を
同
時
に
存
す
る
も
の
と
理
解
す
る
。
こ
れ
ら
の
理
解
か
し
に
二
回
⊇
U
ご
）
U
ぬ
と
い
う
論
理
渋
川
を
私
は
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
矛
購
律
の
場
合
も
、
そ
の
形
式
が
よ
り
単
純
で
あ
る
こ
と
に
由
来
す
る
若
干
の
相
違
を
除
け
ば
同
様
の
こ
と
が
言
え
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
矛
購
律
等
の
論
理
法
川
を
理
解
す
る
さ
い
に
も
、
少
な
く
と
も
二
言
の
仕
方
で
時
間
線
の
存
在
が
前
提
さ
れ
て
い
る
の
だ
。
ま
ず
、
そ
の
論
理
法
則
を
愚
考
し
つ
つ
た
ど
っ
て
ゆ
く
と
い
う
活
動
そ
の
も
の
が
時
間
線
上
に
も
つ
位
置
を
超
越
す
る
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
、
次
い
で
そ
の
超
越
の
ゆ
き
先
の
確
定
に
さ
い
し
て
、
時
間
線
が
前
提
谷
れ
て
い
る
。
た
だ
し
論
理
渋
川
の
場
合
、
超
越
の
ゆ
き
光
、
す
な
わ
ち
そ
れ
が
表
戻
し
よ
う
と
す
る
も
の
は
時
間
線
上
の
特
定
の
位
置
に
存
す
る
事
柄
で
ぱ
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
論
理
法
翔
は
、
時
間
性
の
浸
透
し
か
こ
の
せ
界
を
記
越
す
る
彼
方
の
無
時
間
的
な
永
遠
の
世
界
に
存
す
る
事
柄
を
表
説
し
て
い
る
か
ど
と
い
っ
か
解
釈
が
生
ま
れ
た
り
す
る
の
だ
。
し
か
し
実
は
、
論
理
法
川
が
そ
れ
を
捉
え
る
私
の
1
　
1
　
の
働
き
そ
れ
心
身
の
時
間
線
上
の
位
置
を
記
越
し
て
言
親
し
よ
う
と
す
る
事
柄
は
、
時
間
線
上
の
特
定
の
位
置
に
存
す
る
事
柄
（
す
な
わ
ち
歴
史
上
の
出
来
事
）
で
心
無
時
間
的
な
永
遠
の
世
界
な
る
も
の
に
存
す
る
事
柄
で
も
な
く
、
時
問
線
上
の
す
べ
て
の
位
置
に
存
す
る
事
柄
（
す
な
わ
ち
歴
史
上
の
す
べ
て
の
事
柄
を
つ
ら
ぬ
い
て
恒
存
す
る
も
の
と
い
う
意
味
で
の
歴
史
型
モ
の
も
の
）
な
の
で
あ
る
。
形
式
論
理
学
や
数
学
の
主
渋
に
周
意
す
る
人
は
、
そ
れ
ら
の
主
張
が
永
久
不
変
の
絶
対
的
確
実
性
を
も
つ
と
み
な
す
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
そ
れ
ら
の
主
張
が
0
　
間
線
上
の
す
べ
て
の
位
置
に
存
す
る
事
柄
、
時
間
線
上
の
す
べ
て
の
位
置
と
の
㈲
時
性
を
も
つ
事
柄
、
時
間
の
全
体
を
つ
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
ハ
ぬ
い
て
の
恒
存
性
を
も
つ
事
柄
を
朧
親
し
よ
う
と
い
う
意
昧
志
向
を
も
つ
も
の
だ
か
ら
で
あ
柏
゜
そ
れ
ゆ
足
ヽ
矛
盾
律
等
の
論
理
法
翔
で
谷
足
、
襄
常
生
活
を
い
と
か
0
　
私
か
私
の
言
語
―
思
想
空
間
に
お
い
て
そ
軋
を
理
解
す
る
か
ぎ
り
は
、
や
は
り
時
間
線
と
い
う
前
提
の
も
と
で
の
み
誕
生
す
る
と
い
う
前
約
を
ま
ぬ
が
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
社
ゆ
光
ま
た
、
形
式
論
理
学
が
矛
購
律
を
も
っ
て
成
立
せ
し
め
よ
う
と
す
る
論
理
空
間
で
与
え
、
私
瀞
理
解
す
る
も
の
で
あ
る
か
ぎ
り
は
、
や
は
り
時
顔
柱
の
浸
透
を
ま
ぬ
が
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
　
私
は
、
形
式
論
理
学
に
お
け
る
矛
息
の
意
昧
の
解
四
つ
の
未
完
結
性
を
指
摘
し
な
が
ら
も
、
（
甲
～
言
と
い
う
形
式
を
も
つ
1
　
考
、
す
な
わ
ち
論
理
矛
息
を
日
常
的
な
言
語
・
恩
想
空
間
に
お
い
て
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
と
途
べ
た
。
そ
こ
で
私
は
、
論
理
矛
息
の
意
珠
の
解
㈹
を
進
展
与
せ
る
た
め
に
、
私
か
千
軋
を
見
い
だ
す
と
言
う
場
、
す
な
わ
ち
日
常
的
な
言
語
・
1
　
想
空
間
ド
作
に
目
し
か
。
そ
し
て
、
そ
の
場
に
お
け
る
意
蜂
や
命
題
の
発
生
の
き
わ
に
ま
で
い
く
ら
か
途
顔
す
る
分
析
を
す
す
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
私
は
、
日
常
生
活
を
い
と
か
を
私
か
論
理
矛
息
の
存
在
を
指
摘
し
た
り
、
千
軋
ゆ
え
ま
た
整
合
性
―
無
矛
息
佐
を
指
摘
し
た
り
で
き
る
の
は
、
い
や
そ
れ
と
こ
ろ
が
矛
購
律
等
の
論
理
法
翔
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
待
澗
線
を
前
提
と
す
る
と
い
う
制
約
の
も
と
で
の
み
の
こ
と
な
の
だ
と
い
う
こ
と
を
㈲
ら
か
に
し
た
。
だ
が
、
論
理
矛
購
の
存
在
を
時
赫
線
と
い
う
前
提
の
も
と
に
指
摘
し
、
論
理
矛
購
の
在
処
を
待
順
線
と
い
う
前
提
の
制
約
下
と
確
定
し
か
だ
け
で
は
、
ま
だ
私
は
、
論
理
矛
息
の
意
味
の
解
㈲
を
大
い
に
進
展
さ
せ
た
と
い
う
に
は
ば
ど
途
い
。
と
は
い
光
、
こ
の
解
萌
を
進
展
さ
せ
る
た
め
に
何
を
な
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
論
理
矛
購
と
は
何
加
、
そ
れ
ゆ
え
ま
た
整
合
性
と
は
何
加
、
か
ら
に
整
合
性
の
支
配
す
る
論
理
空
間
と
は
何
加
、
ま
た
論
理
法
翔
と
の
1
　
致
と
い
う
意
昧
で
の
1
　
考
の
正
し
与
と
は
付
珈
、
の
解
㈲
は
、
日
常
的
な
言
語
よ
言
言
I
間
に
浸
透
す
る
時
間
性
の
解
㈲
な
し
に
は
大
し
た
進
展
を
期
待
で
き
な
い
の
で
あ
矛盾をめぐる論理学的考察
る
。
こ
の
時
筒
性
の
解
脂
に
手
を
つ
け
ず
に
、
論
理
矛
盾
の
存
在
を
指
摘
し
た
り
整
合
性
の
支
配
を
指
摘
し
た
り
す
る
表
層
に
と
ど
ま
る
1
　
考
は
、
そ
の
平
板
与
ゆ
え
に
、
論
理
矛
盾
と
は
何
か
と
い
う
問
い
に
完
全
な
解
決
を
与
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
そ
れ
ゆ
え
論
理
矛
盾
が
は
た
し
て
存
在
す
る
の
か
ど
う
か
、
存
在
す
る
な
ら
そ
の
在
処
は
と
こ
か
と
問
う
問
い
に
完
全
な
解
決
を
与
え
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
論
理
矛
盾
を
め
ぐ
る
だ
が
い
に
巡
関
す
る
三
つ
の
問
い
に
完
全
な
解
決
を
与
え
た
い
と
願
う
な
ら
、
私
は
、
1
　
考
を
時
同
性
の
反
省
へ
と
深
め
て
ゆ
か
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
と
は
い
え
、
私
は
、
私
の
日
常
的
か
二
＝
呈
T
思
想
空
澗
に
浸
透
す
る
時
間
性
の
解
明
を
試
み
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
論
理
矛
盾
の
意
味
へ
の
一
層
深
い
洞
察
を
え
る
ど
こ
ろ
か
、
む
し
ろ
一
層
深
く
混
乱
に
ま
き
こ
ま
れ
て
ゆ
く
だ
け
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
…
…
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
※
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
※
　
9
　
間
線
上
の
別
々
の
位
置
は
、
そ
れ
ぞ
れ
だ
が
い
に
異
な
る
時
点
て
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ぞ
れ
だ
が
い
に
異
な
る
時
点
け
、
あ
る
意
味
に
お
い
て
は
す
べ
て
開
一
の
時
点
に
所
属
す
る
と
も
言
え
る
。
す
な
わ
ち
時
回
線
で
あ
る
以
上
は
、
線
上
の
点
は
す
べ
て
だ
が
い
に
異
な
る
非
同
時
的
な
時
点
て
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
時
間
線
で
あ
る
以
上
は
、
線
上
の
そ
れ
ら
す
べ
て
の
点
け
㈲
時
的
に
存
在
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
時
間
線
と
は
、
決
し
て
一
致
す
る
こ
と
の
か
い
こ
れ
ら
二
つ
の
性
格
を
あ
わ
せ
も
つ
奇
妙
な
存
在
で
あ
る
。
時
開
け
空
間
で
は
　
　
　
　
I
　
X
　
I
　
I
　
X
　
I
　
I
　
I
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
1
）
な
く
、
い
わ
け
そ
の
諸
部
分
か
同
時
に
現
前
す
る
こ
と
は
な
い
の
だ
か
ら
、
時
開
を
線
で
あ
ら
わ
す
の
は
適
当
で
は
な
い
と
言
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
私
の
思
考
に
は
、
時
間
を
線
で
あ
ら
わ
そ
う
と
す
る
否
定
し
が
た
い
傾
き
が
存
在
し
て
お
り
、
現
に
、
時
間
を
線
で
あ
ら
わ
す
こ
と
の
不
適
当
を
指
摘
す
る
右
の
論
拠
の
な
か
に
も
そ
れ
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
時
間
の
諸
部
分
に
言
及
す
る
と
き
、
私
は
す
で
に
諸
部
分
を
全
体
の
う
ち
に
あ
る
も
の
と
し
て
全
体
と
の
対
比
の
も
と
に
思
考
し
て
い
る
し
、
部
分
を
複
数
化
し
諸
部
分
と
語
心
こ
と
に
お
い
ミ
す
で
に
私
は
、
諸
部
0
　
を
圓
特
に
1
　
考
し
て
い
る
。
私
は
、
二
つ
の
時
点
の
非
㈲
時
性
を
語
る
た
め
に
も
、
二
つ
の
時
点
を
ひ
と
ま
ず
思
考
の
う
え
で
並
立
さ
せ
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
0
　
間
を
線
で
あ
ら
わ
す
こ
と
の
不
適
当
を
指
摘
す
る
論
拠
そ
れ
轟
身
の
う
ち
に
時
間
を
線
で
あ
ら
わ
す
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
理
解
可
能
と
な
る
思
想
が
ふ
く
み
こ
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
時
間
を
線
で
あ
ら
わ
し
、
そ
れ
と
と
も
に
そ
の
線
上
の
す
べ
て
の
点
は
だ
か
い
に
非
㈲
時
的
で
あ
る
と
い
う
但
し
書
き
を
付
加
す
る
の
と
何
ら
か
お
り
が
な
い
。
そ
し
て
、
ま
さ
し
く
こ
の
但
し
書
き
を
付
加
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
と
こ
ろ
に
こ
そ
、
特
回
線
の
奇
妙
な
性
格
加
浮
き
出
て
い
る
の
で
あ
る
。
時
間
線
の
こ
の
奇
妙
な
性
格
を
過
小
評
価
し
て
は
な
ら
な
い
。
　
私
は
、
時
間
線
な
る
も
の
に
訴
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
論
理
矛
息
の
外
見
の
下
に
無
1
　
息
を
、
無
1
　
盾
性
の
外
見
の
下
に
論
理
矛
息
の
存
在
を
指
摘
し
、
こ
う
し
て
、
時
回
線
な
る
も
の
へ
の
反
省
を
欠
く
が
ゆ
え
に
論
理
矛
盾
や
無
矛
脂
性
の
外
見
に
あ
ざ
む
か
れ
る
人
湊
の
間
抜
け
を
批
判
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
批
判
に
さ
い
し
私
か
鼎
い
た
論
拠
、
す
な
わ
ち
時
間
線
に
つ
い
て
私
は
今
そ
の
性
格
の
奇
妙
谷
を
認
め
ざ
る
を
え
な
い
。
私
は
、
私
か
お
こ
な
う
批
判
の
論
拠
で
あ
る
時
回
線
と
い
う
存
在
を
よ
く
は
理
解
し
て
い
な
い
の
だ
か
ら
、
そ
の
批
判
の
当
否
に
つ
い
て
も
確
信
を
も
つ
こ
と
が
で
き
な
い
。
し
か
し
、
私
加
役
判
す
る
そ
の
相
手
の
側
に
あ
る
と
私
の
考
え
る
間
抜
け
谷
に
お
と
ら
ぬ
間
抜
け
さ
寸
　
浅
め
こ
の
私
の
側
に
存
す
る
こ
と
は
た
し
か
で
あ
る
。
つ
ま
り
私
は
、
時
間
線
と
い
う
存
在
に
依
拠
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
非
開
時
的
な
い
く
つ
か
の
時
点
を
空
間
（
線
）
上
に
並
存
す
る
複
数
の
点
と
し
て
思
考
す
る
と
い
う
心
の
傾
性
に
屈
服
し
て
し
ま
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
私
か
時
間
線
を
思
考
す
る
と
き
、
私
は
、
も
は
や
な
い
過
去
と
ま
だ
な
い
未
来
を
、
現
に
思
考
し
つ
つ
あ
る
私
の
現
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七
崇北　岡
在
と
㈲
9
　
化
す
る
。
そ
の
㈲
孵
化
け
、
も
は
や
な
い
過
去
を
現
に
活
動
し
つ
つ
あ
る
私
の
現
在
の
想
起
の
働
き
に
よ
っ
て
現
在
ま
だ
あ
る
も
の
と
し
て
投
光
、
ま
だ
な
い
未
来
を
現
に
活
動
し
つ
つ
あ
る
私
の
現
在
の
期
待
の
働
き
に
よ
っ
て
I
　
I
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
3
）
現
在
す
で
に
あ
る
も
の
と
し
て
捉
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
な
か
れ
る
。
私
は
こ
う
し
て
、
時
間
線
上
の
す
べ
て
の
点
を
I
望
の
も
と
に
俯
瞰
で
き
玉
轟
み
と
し
て
の
現
在
、
過
去
と
未
来
そ
し
て
そ
れ
ら
両
者
の
切
断
亘
で
あ
る
現
在
を
一
括
し
て
心
「
こ
の
う
ち
に
包
括
す
る
現
在
に
立
つ
。
だ
が
、
こ
の
高
み
と
し
て
の
現
在
は
、
そ
れ
心
身
、
そ
こ
ド
ー
止
ち
孵
間
線
を
俯
瞰
す
る
そ
の
つ
ど
の
私
の
1
　
考
が
出
来
事
と
し
て
も
つ
一
つ
の
時
点
で
も
あ
る
の
だ
か
ら
、
過
去
今
未
来
と
は
異
な
り
こ
れ
ら
筒
1
　
と
同
時
的
に
は
成
立
し
え
な
い
現
在
で
も
あ
る
。
つ
ま
り
、
私
か
思
考
す
る
と
き
で
あ
る
炭
在
は
、
二
様
の
意
味
を
も
つ
の
だ
。
過
去
―
現
在
・
未
来
を
一
指
し
て
㈲
時
的
に
心
戸
』
の
う
ち
に
包
括
す
る
と
い
う
意
昧
と
、
過
去
や
未
来
と
は
㈲
持
的
で
は
あ
り
え
な
い
と
い
う
意
昧
と
、
こ
れ
ら
二
様
の
だ
が
い
に
背
反
し
あ
う
意
味
が
、
私
の
愚
考
す
る
と
き
で
あ
る
現
在
に
お
い
て
共
存
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
私
あ
る
い
は
私
の
思
考
の
位
置
す
る
現
在
の
こ
れ
ら
二
様
の
意
昧
に
対
応
し
て
、
私
あ
る
い
は
私
の
1
　
考
も
二
様
の
意
昧
を
も
つ
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
私
と
い
う
存
在
に
お
い
て
、
た
が
い
に
背
反
し
あ
う
二
様
の
意
昧
、
過
去
―
現
在
・
未
来
を
一
挙
に
（
周
防
的
に
）
1
　
考
す
る
存
在
と
い
う
意
昧
と
、
過
去
と
未
来
に
つ
い
て
は
ま
っ
た
く
無
知
な
る
存
在
と
い
う
意
昧
と
が
共
存
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
炭
在
、
そ
し
て
そ
こ
に
位
置
す
る
私
あ
る
い
は
私
の
思
考
の
意
昧
を
一
義
的
に
確
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
も
、
時
顔
線
と
い
う
存
在
の
性
格
に
冷
来
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
　
だ
が
、
時
回
線
に
し
て
も
、
現
在
と
称
さ
れ
る
も
の
に
し
て
も
、
ま
た
私
あ
る
い
は
私
の
愚
考
に
し
て
も
、
そ
れ
心
身
が
奇
妙
な
性
格
を
も
つ
存
在
で
あ
る
と
は
い
え
、
そ
れ
ら
は
す
べ
て
、
日
常
的
か
こ
轟
叩
1
　
想
空
間
の
存
在
を
根
底
一
八
か
ら
（
あ
る
い
は
ほ
と
ん
ど
根
底
か
ら
）
制
約
す
る
も
の
と
し
て
、
あ
ま
り
に
も
心
肺
な
も
の
と
し
て
働
い
て
い
る
た
め
、
そ
の
奇
妙
谷
が
そ
れ
と
し
て
気
づ
か
れ
る
こ
と
は
稀
で
あ
る
。
日
常
生
活
を
い
と
か
を
私
か
1
　
考
し
た
り
こ
と
ば
を
語
っ
た
り
す
る
と
き
、
つ
ね
に
私
は
す
で
に
時
顔
線
を
前
提
す
る
と
い
う
制
約
の
も
と
で
そ
れ
を
な
す
の
で
あ
る
か
ら
、
私
の
思
考
と
こ
と
ぼ
け
は
、
時
間
線
と
い
う
存
在
の
性
格
加
何
ら
か
の
仕
方
で
反
映
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
私
の
思
考
や
こ
と
ば
に
は
つ
ね
に
奇
妙
さ
が
つ
き
ま
と
う
の
で
あ
る
。
だ
が
、
つ
き
ま
と
う
も
の
で
あ
る
だ
け
に
、
か
え
っ
て
そ
れ
は
み
の
が
さ
れ
で
し
ま
う
の
だ
。
…
…
1
　
　
』
ふ
よ
　
　
　
　
　
　
4
I
　
I
　
％
　
％
士戸
い
が
聞
こ
え
る
と
い
う
こ
と
、
こ
の
事
態
を
生
き
る
か
な
か
に
あ
っ
て
、
ま
谷
光
、
私
は
し
ば
し
ば
、
私
の
1
　
考
の
一
つ
の
お
り
方
、
た
と
え
ば
に
こ
の
単
純
な
事
態
に
強
く
心
を
打
つ
不
1
　
議
万
力
を
経
験
し
か
こ
と
が
め
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
…
…
。
ま
た
、
万
物
の
創
造
主
な
る
神
の
存
在
を
言
じ
て
い
る
な
ど
と
ぱ
と
ん
ど
考
え
た
こ
と
の
な
い
私
か
、
声
が
赫
こ
大
石
と
い
う
単
純
な
事
態
を
心
認
す
る
谷
い
に
い
だ
い
た
感
情
に
は
、
恵
み
を
受
け
る
よ
ろ
こ
び
の
よ
う
な
も
の
が
ま
じ
っ
て
ぱ
い
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
か
…
…
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
私
か
1
　
考
し
こ
と
ば
を
語
る
だ
け
ご
と
に
【
あ
る
い
は
私
心
身
の
1
　
考
・
私
白
】
身
の
こ
と
ば
で
は
な
い
か
と
思
い
誤
ら
せ
る
よ
う
な
思
考
や
こ
と
ば
に
出
会
う
と
士
、
私
か
あ
る
種
の
奇
妙
さ
に
気
づ
い
た
り
卒
目
身
の
知
性
の
無
力
を
思
い
知
石
と
し
て
も
、
そ
れ
は
む
し
ろ
ま
と
も
な
こ
と
な
の
だ
。
そ
し
て
、
ぱ
か
な
ら
ぬ
私
の
1
　
考
・
私
の
こ
と
ば
に
即
し
て
私
の
知
性
の
力
で
は
な
く
私
の
知
性
の
ほ
と
ん
ど
宿
命
的
と
思
え
る
よ
う
な
無
力
を
体
験
し
か
と
し
て
も
、
そ
の
体
験
の
と
き
に
不
安
や
恐
怖
を
い
だ
く
こ
と
な
く
よ
ろ
こ
び
の
感
情
を
い
だ
く
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
お
そ
ら
く
私
は
、
生
を
、
完
合
に
理
解
し
て
い
る
と
は
章
兄
な
い
に
し
て
良
深
く
愛
し
深
く
享
受
し
で
い
る
こ
と
に
な
る
の
だ
。
※
※
矛盾をめぐる論理学的考察
　
…
…
ｙ
』
と
ば
の
タ
イ
ル
を
敷
き
詰
め
た
空
地
で
気
9
　
に
ス
テ
ッ
プ
を
踏
ん
で
遊
ん
で
い
た
あ
る
襄
の
こ
と
、
何
気
な
く
《
私
〉
と
い
う
こ
と
ば
の
う
光
を
通
り
す
ぎ
た
と
き
に
、
ふ
と
奇
妙
な
感
覚
を
覚
え
た
。
そ
の
こ
と
ば
の
独
特
な
⑩
き
に
気
づ
い
た
の
だ
。
あ
の
と
き
以
来
、
私
は
、
手
紙
を
書
い
た
り
話
を
し
た
り
し
て
い
て
〈
私
〉
と
い
う
こ
と
ば
を
踏
か
と
き
に
は
き
ま
っ
て
そ
の
奇
妙
な
感
覚
に
お
そ
わ
れ
る
。
そ
し
て
今
日
、
私
は
、
《
私
》
と
い
う
こ
と
ば
の
う
光
に
立
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
ば
を
何
使
奄
何
使
も
く
り
か
光
し
か
か
と
で
蹴
っ
た
。
そ
の
っ
と
響
く
ワ
タ
シ
は
、
私
に
あ
の
奇
妙
な
感
覚
を
与
え
て
き
た
独
特
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
と
も
か
っ
て
い
る
。
今
日
は
、
た
し
か
め
て
み
よ
う
と
い
う
気
に
な
っ
て
い
る
せ
い
か
、
い
つ
も
よ
り
は
っ
き
り
と
こ
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
聴
き
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
以
前
は
気
に
も
と
め
な
か
っ
た
こ
と
だ
が
こ
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
、
こ
の
響
き
は
〈
私
〉
と
は
切
り
離
す
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
y
E
I
。
い
や
、
《
私
》
と
は
こ
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
、
こ
の
響
き
そ
の
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
…
…
。
気
づ
か
な
か
っ
た
と
は
い
光
、
お
そ
ら
く
以
前
も
決
し
て
沈
黙
す
る
こ
と
な
ど
な
か
っ
た
に
ち
が
い
な
い
　
（
と
推
測
さ
れ
る
）
　
ワ
タ
シ
と
い
う
響
き
、
そ
れ
が
今
は
っ
き
り
と
聴
こ
光
で
く
る
思
い
が
す
る
。
私
は
、
《
私
〉
と
い
う
こ
と
ば
の
脇
に
立
っ
て
、
他
の
こ
と
ば
の
あ
い
か
に
埋
め
こ
ま
れ
て
い
る
そ
の
こ
と
ば
の
。
タ
イ
ル
だ
け
を
ノ
沃
忌
深
く
と
り
は
ず
し
、
そ
っ
と
持
ち
上
げ
た
。
〈
私
》
と
い
う
こ
と
ぼ
け
、
ま
る
で
、
宣
量
を
欠
い
た
架
空
の
マ
ン
ホ
ー
ル
の
蓋
の
よ
う
で
、
そ
の
下
に
は
暗
い
穴
が
隠
咎
れ
て
い
た
。
こ
と
ば
の
タ
イ
ル
を
敷
き
詰
め
た
地
表
に
近
い
あ
た
り
に
は
、
光
が
差
し
込
み
そ
の
空
洞
を
い
く
ら
か
照
ら
し
だ
し
て
い
る
の
だ
が
、
そ
の
穴
は
深
く
底
は
見
え
な
い
。
深
い
だ
け
で
は
な
さ
そ
う
だ
。
あ
る
い
は
空
洞
は
幅
広
く
、
〈
私
〉
と
い
う
こ
と
は
だ
け
で
な
く
す
べ
て
の
こ
と
ば
の
す
ぐ
裏
側
に
ま
で
迫
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
右
う
か
。
と
に
か
く
、
差
し
込
む
光
が
闇
に
溶
け
こ
ん
で
ゆ
く
あ
た
り
ま
で
［
魏
を
凝
ら
し
て
観
察
し
て
み
て
も
空
洞
の
幅
を
か
ざ
る
言
の
よ
う
な
も
の
は
何
も
見
え
な
い
。
光
を
は
ね
つ
け
る
濃
厚
な
闇
の
底
を
、
私
は
そ
れ
で
も
目
を
凝
ら
し
見
詰
め
な
が
ら
、
地
表
に
ひ
ざ
ま
づ
き
、
頭
を
穴
の
か
か
に
突
き
入
れ
た
。
何
や
ら
目
に
見
え
ぬ
も
の
が
渦
巻
く
よ
う
な
気
記
の
そ
の
闇
の
底
か
ら
1
　
状
し
が
た
い
音
が
、
声
が
、
立
ち
の
ぼ
っ
て
く
る
。
　
《
私
》
と
い
う
こ
と
ば
の
タ
イ
ル
を
参
加
と
て
蹴
っ
た
と
き
の
あ
の
響
き
、
あ
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
は
、
こ
の
音
、
こ
の
声
と
、
こ
の
音
、
こ
の
声
を
半
ば
遮
断
す
る
《
私
》
と
い
う
こ
と
ば
が
共
鳴
し
か
結
果
て
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
：
E
I
。
い
や
そ
ん
な
こ
と
よ
り
も
、
本
当
に
私
は
、
闇
を
見
た
の
で
あ
ろ
う
か
、
闇
の
底
か
ら
立
ち
の
ぼ
石
音
、
声
を
聴
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
…
…
。
闇
を
見
る
こ
と
、
あ
ら
わ
に
谷
れ
た
闇
－
奇
妙
万
夫
現
。
闇
な
ら
あ
ら
か
に
さ
れ
よ
う
が
谷
れ
ま
い
が
阿
巴
で
は
な
い
か
、
い
や
、
闇
な
ら
闇
で
あ
ら
か
に
さ
れ
よ
う
が
な
い
で
は
な
い
か
…
…
。
お
そ
ら
く
私
は
、
こ
の
闇
の
な
か
で
、
こ
の
闇
の
底
か
ら
立
ち
の
ぼ
為
音
、
声
を
聴
さ
な
が
ら
、
私
の
無
知
、
私
の
知
の
限
界
を
感
受
し
て
い
る
の
だ
。
こ
の
体
験
を
、
私
は
語
り
た
い
。
だ
が
こ
の
体
験
は
、
こ
の
体
験
だ
け
は
通
常
の
こ
と
ば
で
ぱ
語
れ
な
い
。
足
元
に
広
が
る
こ
と
ば
の
タ
イ
ル
を
敷
示
詰
め
た
空
地
で
気
軽
に
遊
び
ま
わ
る
よ
う
な
や
り
方
で
は
語
れ
な
い
。
そ
の
空
地
で
、
散
策
し
た
り
、
行
進
し
た
り
、
ど
ん
ぼ
返
り
を
打
っ
て
み
た
り
、
示
麗
な
舞
踏
を
試
み
た
り
、
悲
し
げ
に
歩
い
て
み
た
り
、
思
索
的
な
面
持
万
一
歩
一
歩
重
い
愚
を
ひ
き
ず
っ
て
み
た
り
し
で
も
、
何
の
役
に
も
た
た
な
い
。
私
か
私
の
体
験
を
語
る
た
め
に
は
、
私
の
体
験
だ
け
を
語
る
た
め
の
こ
と
ば
を
私
は
店
前
で
創
造
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
二
つ
と
な
い
体
験
だ
け
を
語
る
た
め
の
二
つ
と
な
い
私
の
こ
と
ば
を
創
造
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
私
の
こ
と
　
I
　
　
　
　
I
　
％
　
I
　
％
　
％
　
～
ば
、
心
前
の
こ
と
ば
…
…
。
だ
が
、
何
と
い
う
パ
ラ
ド
ヨ
ク
ス
ー
　
私
は
今
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
X
　
X
　
～
　
I
　
X
　
　
　
　
X
　
I
　
％
　
I
　
％
　
X
ば
か
な
ら
ぬ
こ
の
私
の
こ
と
ば
、
店
前
の
こ
と
ば
と
い
ラ
フ
レ
ー
ズ
に
す
で
に
我
慢
が
な
ら
な
い
。
闇
か
ら
立
ち
の
ぼ
心
音
、
声
は
、
私
に
語
り
か
け
て
く
る
で
は
な
い
か
。
－
私
の
こ
と
は
た
と
？
そ
ん
な
も
の
は
お
前
が
⑤
手
に
そ
　
　
　
　
　
一
九
丿台
匹北　岡
う
思
い
こ
ん
で
い
る
だ
け
の
こ
と
。
お
前
は
、
《
私
》
と
い
う
一
つ
の
こ
と
ば
で
さ
え
、
十
分
に
お
前
の
も
の
と
は
し
て
い
な
い
で
は
な
い
か
、
《
私
〉
と
い
う
小
さ
な
一
つ
の
こ
と
ば
を
前
に
し
て
、
す
で
に
し
て
お
前
は
途
方
に
く
れ
て
い
る
で
は
な
い
か
、
…
…
。
こ
の
よ
う
か
こ
自
覚
へ
の
促
し
を
、
私
は
今
、
暗
い
空
洞
か
ら
立
ち
の
ぼ
る
音
、
声
に
耳
を
傾
け
、
全
身
で
、
筋
肉
と
血
と
骨
と
脳
髄
の
す
べ
て
を
も
っ
て
聴
き
と
っ
て
い
る
の
だ
。
　
　
注
（
1
）
　
　
必
［
回
診
⊇
a
s
s
i
c
a
l
に
ご
回
蓮
　
ぶ
夕
　
お
7
7
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p
.
p
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-
3
0
1
　
（
｛
｛
ふ
ら
り
e
y
　
　
図
y
e
y
　
肺
o
D
－
E
｝
。
　
　
　
v
g
l
.
　
　
　
a
u
c
h
　
図
a
r
t
i
i
i
　
　
　
H
e
i
d
e
脂
の
ク
　
四
鼠
呂
回
心
　
F
　
圧
の
　
　
図
の
肛
呑
回
戸
夕
（
l
u
r
e
百
の
s
.
　
A
u
i
i
a
g
e
。
図
回
累
の
目
萌
哭
く
e
r
l
a
g
。
一
つ
呂
F
鸞
ヨ
　
　
）
よ
）
肺
り
汐
の
（
）
－
（
い
）
に
（
2
）
　
　
v
g
l
.
　
L
o
e
b
　
C
l
a
s
s
i
c
a
l
に
ご
回
心
に
F
お
の
ツ
ツ
ツ
回
ふ
I
い
ら
0
1
言
】
】
い
か
”
e
y
　
　
河
o
回
心
よ
り
回
9
A
）
。
（
3
）
　
本
稿
の
主
題
は
あ
く
ま
で
も
論
理
1
　
盾
、
つ
ま
り
形
式
論
理
学
の
言
う
1
　
　
息
　
　
で
あ
る
。
矛
盾
と
い
う
漢
字
が
由
来
す
る
『
韓
非
子
』
で
は
、
矛
盾
の
説
が
絞
　
　
治
論
の
一
部
と
し
て
し
か
も
替
喩
に
よ
っ
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
実
例
に
即
し
　
　
て
で
は
あ
る
が
、
そ
こ
で
は
、
形
式
論
理
学
の
言
う
矛
盾
の
構
造
が
開
確
に
捉
　
　
え
ら
れ
て
い
る
。
末
木
則
博
、
『
東
洋
の
合
理
思
想
』
、
講
談
社
、
一
九
七
〇
年
、
　
　
二
六
七
－
二
七
〇
頁
、
を
参
照
せ
よ
。
（
4
）
　
末
木
剛
博
、
『
論
理
学
概
論
【
第
二
版
】
』
、
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
四
年
、
　
　
三
二
〇
－
三
二
一
頁
。
ま
た
、
清
水
義
夫
、
『
記
号
論
理
学
』
、
東
京
大
学
ぷ
版
会
、
　
　
一
九
八
匹
年
、
九
九
－
一
〇
〇
頁
、
も
参
照
せ
よ
。
（
5
）
　
　
v
f
f
l
.
　
K
a
n
t
s
　
　
W
e
r
k
e
。
　
A
k
a
d
e
m
i
e
-
T
e
x
t
a
i
i
s
g
a
b
e
。
　
B
a
n
d
　
I
抑
　
↑
り
の
尹
汐
り
　
　
（
｛
い
o
㈲
戸
ご
回
示
㈲
呉
診
回
く
呂
｛
い
o
に
｝
o
び
汐
2
　
E
F
数
左
多
に
o
夕
く
o
回
と
兵
　
　
序
文
を
記
し
か
編
集
者
エ
ッ
シ
ェ
は
、
参
照
箇
所
で
、
矛
盾
律
等
の
「
論
理
的
　
　
原
則
」
を
「
無
制
約
的
」
な
原
則
と
解
す
る
こ
と
に
反
対
す
る
フ
ィ
ヒ
テ
の
「
知
　
　
識
学
」
な
ら
び
に
シ
ェ
リ
ン
グ
の
『
超
越
論
的
観
念
論
』
に
言
及
し
て
い
る
。
（
6
）
　
　
く
収
［
　
｛
薄
白
p
ロ
に
巴
　
｝
v
a
n
t
。　
　
　
K
r
i
t
i
k
　
　
　
d
e
r
　
　
　
r
e
F
の
コ
　
く
回
コ
に
鼠
ダ
　
知
哨
に
心
－
り
い
卜
　
　
回
呂
－
ぶ
P
参
照
箇
所
で
カ
ン
ト
は
、
完
全
な
「
解
明
（
汐
で
o
聡
に
呂
）
』
が
可
　
　
能
な
概
念
と
そ
れ
が
不
可
能
な
概
念
と
を
区
別
し
て
い
る
。
二
〇
テ
）
　
た
だ
し
、
笑
う
こ
と
や
憎
む
こ
と
に
深
く
思
考
が
浸
透
し
、
そ
れ
ぞ
れ
が
そ
　
　
れ
自
身
、
思
考
の
一
つ
の
お
り
方
と
化
す
る
と
き
、
私
は
、
笑
う
こ
と
を
笑
っ
　
　
た
り
憎
む
こ
と
を
憎
ん
だ
り
す
る
。
（
8
）
　
大
呂
富
朔
の
み
タ
浙
跨
乙
の
ヨ
ぞ
I
ヨ
の
冰
に
萬
的
呂
タ
ヴ
軸
コ
乱
｛
烈
　
↑
の
の
尹
汐
　
↑
の
　
　
（
｛
に
〇
9
　
r
し
匿
昌
目
㈲
回
各
留
ぺ
〇
ロ
［
い
〇
呈
〇
ご
汐
］
｛
｝
首
m
i
n
　
J
a
s
c
h
e
.
　
1
8
（
）
（
）
゛
回
軋
恋
｛
呂
呉
　
　
も
ち
ろ
ん
、
カ
ン
ト
言
心
ヤ
万
｝
・
崖
理
学
は
、
彼
が
『
純
粋
理
性
批
判
』
で
　
　
そ
の
構
築
に
努
め
た
超
越
論
的
論
理
学
と
は
異
な
る
。
（
言
　
形
式
論
理
学
は
、
そ
れ
ら
回
つ
の
形
式
を
、
そ
れ
ぞ
れ
順
に
、
肯
定
式
、
前
　
　
件
否
定
の
虚
偽
の
形
式
、
後
件
肯
定
の
虚
偽
の
形
式
、
否
定
式
と
し
て
捉
え
る
。
　
　
つ
ま
り
、
形
式
論
理
学
は
、
四
種
の
事
実
の
存
往
を
認
め
は
す
る
が
、
第
二
と
　
　
第
三
の
形
式
の
も
と
に
分
類
さ
れ
る
推
論
を
誤
謬
推
理
と
し
て
捉
え
る
。
ら10
心
心打
心
へ
12
W
ら13
心
ら14
心
　
だ
が
、
形
式
論
理
学
は
論
理
矛
盾
と
い
う
タ
ー
ム
一
つ
を
と
っ
て
み
て
も
そ
の
意
縁
を
完
全
に
解
明
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
ゆ
え
思
考
の
正
し
さ
の
意
味
も
完
全
に
知
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
か
ぎ
り
に
お
い
て
は
、
形
式
論
理
学
が
、
心
理
学
と
の
差
異
の
も
と
に
白
芦
」
を
提
示
す
る
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
の
か
ど
う
か
疑
聞
で
あ
る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
論
理
学
を
心
理
学
と
の
十
分
な
差
異
の
も
と
に
提
示
す
る
こ
と
の
困
難
さ
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
『
論
理
学
研
究
』
に
お
け
る
心
理
学
主
義
へ
の
批
判
な
ら
び
に
そ
の
批
判
に
た
い
す
る
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
論
評
を
見
れ
ば
明
ら
か
で
あ
る
。
v
g
l
.
回
目
呂
こ
｝
｛
に
回
の
呉
　
｛
い
O
往
河
だ
の
　
巴
薄
の
回
目
に
に
ロ
背
戸
　
E
r
s
t
e
r
　
　
I
…
一
節
コ
升
　
｝
｝
）
回
｝
の
偏
O
ヨ
の
ロ
p
　
N
白
‘
驚
F
の
口
に
O
往
芦
P
y
鼠
F
偏
夕
図
p
回
ヨ
の
目
の
｝
の
『
く
旨
F
四
い
｛
ゆ
び
F
鸞
ヨ
↑
じ
の
芦
く
ゑ
’
節
に
の
ゴ
図
p
匹
F
｝
｛
の
Ξ
の
偏
㈲
の
ク
ヴ
O
汪
尹
D
i
e
　
F
r
a
g
e
　
n
a
c
h
　
d
e
r
　
W
a
h
r
h
e
i
t
（
図
回
ご
に
ツ
㈲
旨
　
く
O
ユ
の
鴛
口
偏
嶺
F
尿
器
の
目
の
諭
e
r
　
　
1
9
2
5
／
2
6
）
゛
（
り
の
回
目
に
回
収
a
b
e
　
B
a
n
d
　
　
2
ご
く
i
犀
O
こ
O
器
O
諭
回
目
軸
器
戸
F
r
a
n
k
才
萍
p
白
図
江
戸
｝
の
り
狗
呻
い
↑
－
↑
に
？
　
『
マ
タ
イ
に
よ
る
福
音
書
』
一
五
の
一
回
、
『
ル
カ
に
よ
る
福
音
書
』
六
の
三
九
、
等
を
参
照
せ
よ
。
ま
た
、
『
エ
レ
ミ
ヤ
書
』
　
一
〇
の
二
三
、
に
は
、
T
王
よ
、
私
は
知
っ
て
い
ま
す
。
人
は
そ
の
道
を
定
め
え
ず
、
歩
み
な
が
ら
、
足
取
り
を
た
し
か
め
る
こ
と
も
で
き
ま
せ
ん
』
、
と
あ
る
（
訳
は
「
聖
書
　
新
共
同
訳
－
旧
約
聖
書
続
編
つ
き
」
、
日
本
聖
言
協
会
、
一
九
八
七
年
、
に
よ
言
。
　
｛
い
O
の
ご
（
い
↑
目
聡
諮
｛
に
ご
昌
蓮
　
回
ヶ
　
お
（
い
尹
『
』
白
　
ぶ
に
I
↑
乙
　
（
≫
尚
尚
O
回
言
り
よ
驚
の
ふ
よ
億
Q
q
E
幹
↑
②
（
）
い
ご
い
（
）
－
い
夢
　
回
斤
回
）
・
よ
（
）
－
｝
（
い
）
（
≫
な
輿
O
に
こ
り
ま
驚
哨
よ
よ
1
芝
ご
⊇
（
）
呂
ご
お
I
に
（
）
）
。
　
i
汪
斤
I
）
白
ぶ
O
－
ぶ
ふ
（
謳
こ
ｑ
り
O
り
乙
心
り
　
ふ
驚
の
よ
才
ｙ
億
万
輯
ｙ
↑
（
）
②
い
ご
矛言をめぐる論理学的考察
ら15
心
ら恥
心
ら]ブア
心
ら認
心
へ
19
W
八20
W
ら21
心
回
仁
（
）
（
）
（
ご
’
0
1
）
竺
　
弐
斤
『
』
今
詰
に
I
累
い
（
≫
こ
隣
り
O
諾
言
り
　
庖
ｙ
驚
の
ふ
ま
唸
万
縦
ヤ
↑
O
（
）
の
り
（
い
I
岬
　
ざ
駱
し
Ξ
斤
ツ
ツ
　
1
5
8
-
2
②
り
　
｛
斗
こ
ｑ
り
O
叫
乙
心
り
　
り
9
　
　
u
e
r
a
　
　
r
a
　
1
＆
　
L
i
c
a
。
1
0
0
5
　
a
　
n
T
｝
O
に
ご
回
ぎ
　
パ
イ
デ
イ
ア
ー
の
意
珠
に
つ
い
て
は
、
廣
川
洋
一
、
『
ギ
リ
シ
ア
人
の
教
育
教
養
と
は
な
に
か
』
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
〇
年
、
を
参
照
せ
よ
。
ハへ
言
　
カ
ン
ト
も
こ
の
よ
う
な
解
釈
と
無
縁
で
は
な
い
。
カ
ン
ト
は
、
『
た
ん
な
る
論
　
理
的
原
則
で
あ
る
矛
盾
律
の
表
荷
は
、
決
し
て
時
開
聞
係
に
制
限
さ
れ
て
は
な
　
ら
な
い
』
と
述
べ
、
矛
息
律
の
定
式
か
ら
『
同
時
に
』
と
い
う
時
間
規
定
を
排
　
除
し
て
い
る
｛
ド
白
目
回
｝
ご
昌
乱
ふ
莞
庁
ニ
の
ヨ
留
く
の
回
呂
戸
＞
↓
回
I
器
戸
　
回
回
－
む
言
か
ら
で
あ
る
。
⊇
　
臼
常
的
な
言
語
・
1
　
想
空
間
に
浸
透
す
る
時
間
性
を
反
省
す
る
こ
と
に
よ
っ
　
て
、
こ
こ
に
言
う
『
歴
史
性
』
の
意
味
の
平
板
吝
を
克
服
し
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
（
3
0
）
　
そ
れ
な
ら
、
私
の
理
解
す
る
恒
偽
命
題
（
甲
～
こ
と
は
、
時
顔
線
上
の
と
　
　
の
特
定
の
位
置
に
も
存
し
な
言
鸞
嶼
時
顔
線
上
の
ど
の
特
定
の
位
置
と
も
㈲
　
　
時
的
で
な
い
事
柄
、
時
澗
の
全
体
を
つ
ら
ぬ
い
て
不
在
で
あ
り
I
づ
け
る
事
柄
、
　
　
歴
史
の
か
か
に
決
し
て
そ
の
姿
を
あ
ら
ぬ
谷
な
い
事
柄
、
〈
ど
こ
に
も
な
い
場
所
》
　
　
で
あ
る
ユ
ー
ト
ピ
ア
に
存
す
る
事
柄
を
表
現
し
よ
う
と
い
う
意
味
串
間
を
そ
な
　
　
え
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
？
－
私
か
曰
常
的
な
言
論
・
恩
想
空
間
に
お
い
て
　
　
（
T
～
こ
と
い
う
形
式
を
も
つ
言
㈲
ふ
こ
考
を
見
い
だ
す
と
大
9
　
は
日
常
　
　
生
活
を
い
と
な
む
こ
の
世
界
の
う
ち
に
ユ
ー
ト
ピ
ア
を
指
す
指
標
を
見
て
い
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
ワ
の
で
あ
ろ
う
か
ワ
私
は
、
こ
の
世
界
の
う
ち
に
、
こ
の
世
界
ら31
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一
J
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X
し
力
　
萍
応
の
恐
づ
回
諮
匹
の
ｙ
回
河
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回
の
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ぼ
就
心
証
〇
胎
゛
↑
の
い
り
（
白
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輿
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の
ぽ
む
の
’
s
e
a
ユ
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ダ
p
u
b
l
i
e
e
s
　
p
a
r
　
A
d
a
白
卸
吋
呂
E
e
r
y
。
　
J
-
く
乱
戸
勺
目
芦
↑
の
の
夕
一
つ
〇
日
の
だ
）
‘
づ
も
謡
－
↑
ヶ
ヰ
ぼ
こ
こ
に
〇
目
の
こ
の
こ
訃
台
笠
巴
〇
い
〇
谷
擢
言
宍
↑
（
白
1
1
v
r
の
s
d
e
.
［
］
の
s
e
a
ユ
の
s
。
　
p
u
b
l
i
e
e
s
回
『
＞
d
a
m
　
　
＆
　
"
『
回
目
回
し
。
く
よ
戸
呵
目
見
↑
の
祠
夕
ヨ
o
ヨ
の
く
｛
｛
｝
゛
ツ
ッ
　
↑
心
－
に
鰹
べ
㈲
r
p
に
の
ゴ
翼
p
ロ
居
朔
の
ゑ
｛
タ
浙
貯
軸
乱
の
日
限
－
吋
の
回
に
甲
回
収
p
ご
ク
｝
w
p
｛
｝
ユ
｛
烈
　
↑
に
｝
（
い
尹
呻
に
い
（
｛
に
o
を
狸
ゴ
の
昌
u
s
g
e
g
e
b
e
E
　
v
o
n
　
G
o
犀
↑
o
け
∽
の
n
-
首
ヨ
ド
言
を
ぎ
↑
回
心
柚
ド
回
ぎ
口
仁
こ
こ
で
カ
ン
ト
は
、
「
哲
学
的
な
思
索
者
は
誰
で
も
、
い
わ
け
他
の
哲
学
的
思
索
者
の
廃
虚
の
う
光
に
自
分
自
1
　
の
作
品
を
築
く
の
で
あ
る
が
、
そ
の
す
べ
て
の
部
0
　
に
わ
た
っ
て
永
続
的
で
あ
る
よ
う
な
囃
品
は
一
皮
も
成
立
し
た
た
め
し
が
な
い
。
そ
れ
ゆ
光
わ
れ
わ
れ
は
、
哲
学
は
　
I
　
％
　
x
　
x
　
％
　
N
　
x
　
x
　
％
　
x
　
％
ま
だ
与
え
ら
れ
た
こ
と
は
な
い
と
い
う
理
由
か
ら
も
、
す
で
に
哲
学
を
学
ぶ
こ
と
は
で
き
ぬ
わ
け
な
の
だ
」
と
述
べ
て
い
る
。
　
た
と
え
ば
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
そ
の
論
理
学
講
義
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
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